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Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Exenta. Diputación Provincial de León
ANUNCIOS
La Excma. Diputación Provincial de León en el Boletín 
Oficial de la Provincia, número 101, de 4 de mayo de 1995, 
anunció la intención de contratar las obras de 
“Acondicionamiento de la carretera de Trabadelo a Pradela y 
Sotelo” mediante el sistema de adjudicación directa por un 
importe de licitación de 20.173.913 pesetas. Habiéndose omitido 
en el citado anuncio la clasificación exigida para la contratación 
de dichas obras, mediante el presente se pone de manifiesto que 
los contratistas deberán de acreditar en el momento de la presen­
tación de sus ofertas el documento que acredite la vigencia de la 
clasificación necesaria para la contratación de las referidas obras, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 284 del Reglamento 
General de Contratos del Estado.
Clasificación exigida: Grupo G, subgrupo 6, categoría c).
La publicación del presente anuncio no alterará el plazo de 
presentación de ofertas.




Demarcación de León 1.a Capital
Don Angel Arias Fernández, Jefe de la Unidad Administrativa de 
Recaudación de la Demarcación León 1.a Capital, del 
Servicio de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial 
de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se 
relacionan, figuran como deudores a la Seguridad Social Agraria 
que a continuación se expresan, por los débitos y años que tam­
bién se detallan:
Concepto de los débitos: Seguridad Social Agraria
Ayuntamiento: León
AÑOS IMPORTESDEUDORES
Acevedo Eguiagaray Obdulia 90 90 91 3.394
Aguado Solis Smolinski Isidoro 91 90 87.244
Aguado Solis Smolinski,isidoro 92 43.622
Alejandre Sánchez Amadeo 90 9.125
Alfayate López Laurentino Y 1 90 1.280
Aller Alvarez Ramón 90 668
Aller Fidalgo,porfiria Y Hnos 92 2.559
Aller Iglesias Bernardino 90 1.836
Almuzara Florez Angel 91 2.337
Almuzara Florez, Angel 92 2.337
Alonso Alvarez Leonardo 91 90 1.892
Alonso Alvarez, Lorenzo 92 946
Alonso Alvarez, Vicente 92 612
Alonso Carbajo Carmen 90 1.057
Alonso Fernandez Celsa A. Y M. 91 612
Alonso González, Benigna Y 1 92 2.726
Alonso Herrero Carmen 90 2.059
Alonso Hidalgo M¡ Carmen Y 2 90 668
Alonso Hidalgo, Concepción 92 1.836
Alonso Luengo Tomas 91 90 2.670
Alonso Luengo, Tomas 92 1.335
Alonso Manrique Alberto 90 946
Alonso Miguelez Del Pozo Hros 92 12.408
Alvarez Alvarez Luis Felipe 90 612
Alvarez Alvarez Maximino Hros 90 946
Alvarez Alvarez M Modesta 90 835
Alvarez Alvarez Nemesio 90 3.338
Alvarez Alvarez Pedro 91 90 3.784
Alvarez Alvarez Vicente 90 1.224
Alvarez Alvarez, Eduardo 92 612
Alvarez Alvarez, Elias 92 3.561
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Alvarez AJvarez, Pedro 92 1.892
Alvarez Alvarez, Rosalía Y Pau 92 1.168
Alvarez AJvarez Eduvigis 90 668
Alvarez Alvarez Emilio 90 612
Alvarez Alvarez Herminio 90 1.168
Alvarez Alvarez Julián 91 90 2.448
Alvarez Alvarez Leonila 90 612
Alvarez Alvarez Lorenzo 90 612
Alvarez Diez Manuel 91 1.280
Alvarez Diez, Felisa 92 4.507
Alvarez Fernandez Encarnación 90 612
AJvarez Fernandez Felipe 90 612
Alvarez Fernandez Flora 90 835
Alvarez Fernandez Francisco Hr 90 1.057
Alvarez Fernandez Manuel Y 1 90 612
Alvarez Fernandez Margarita 90 612
Alvarez Fernandez Rosalia 90 1.113
AJvarez Fernandez, Hros Lorenz 92 2.393
AJvarez Fernandez, Jesusa 92 612
AJvarez Fernandez, Raimundo 92 2.448
Alvarez Fernandez, Vicente 92 2.949
Alvarez Gabriel 90 779
AJvarez González Consuelo 90 723
AJvarez Gutiérrez Juan 90 1.057
Alvarez Gutiérrez, Antonia 92 1.780
AJvarez José Hros De 90 779
Alvarez Juan 90 3.171
Alvarez Miranda Angel 91 1.113
Alvarez Miranda, Angel 92 92 2.003
Alvarez Navares, Maria 92 890
Alvarez Ordas Eugenio Hros De 90 1.335
Alvarez Ordas Gregorio 90 1.836
Alvarez Ordas, Martina 92 4.229
Alvarez Soto, Gabriel 92 1.224
Alvarez Vacas Eduardo Hros De 90 1.836
Alvarz AJvarez, Julián 92 1.224
Andrés Fernandez Elias 91 5.063
Andrés Fernandez, Elias 92 5.063
Arbol González Donativo Del 90 723
Arias Alvarez Jerónimo 91 90 1.446
Arias Alvarez Juan 90 2.448
Arias Alvarezjeronimo 92 723
Arias Arias, Pedro Y Amada 92 1.502
Arias Calvo Maria 91 90 3.338
Arias Calvo, Juan 92 1.002
Arias Calvo, Maria 92 1.669
Arias Calvo, Pascuala 92 723
Arias Diez, Marcelino 92 8.012
Arias Diez, Maria 92 7.011
Arias Fernandez Felisa Y 1 90 723
Arias Getino, Soledad 92 1.002
Arias Guerrero, Estefanía 92 1.836
Arias Ramos Estefania 91 90 2.114
Arias Ramos Teodoro 91 90 1.558
Arias Ramos, Estefanía 92 1.057
Arias Ramos, Teodoro 92 779
Arienza Fernandez Juan 90 668
Arrióla Sánchez Petronila 91 3.505
Arrióla Sánchez, Petronila 92 3.505
Ballesteros Mendez, Gregoria 92 3.505
Barrera Del Pie Rosario E Hij 90 612
Barreros Josefa 90 612
Barrio Arguello, Manuel 92 1.947
Barrio Argullo, Manuel 92 1.780
Barrio Gutiérrez Fermina 91 1.057
Barrio Gutiérrez Fermina Y 3 91 2.782
Barrio Gutiérrez Nicolás 91 7.233
Barrio Gutiérrez, Fermina 92 1.057
Barrio Gutiérrez, Fermina Y 3+ 92 2.782
Barrio Ordas Asunción 90 1.558
Bengoa Rodríguez Adela 90 4.729
Blanco Arias, José 92 1.057
Blanco Fidalgo, Antolin 92 612
Blanco Guerrero Santiago 90 835
Bustamante Isario José 90 3.338
Calvo Diez Vicente 90 4.117
Calvo Diez, Jesús 92 4.451
Calvo Diez, Pablo 92 10.961
Campano Alvarez Santos 91 90 1.446
Campano Campano, Manuel 92 668
Campano Campano Manuel 91 90 1.336
Campazas Blanco Santos Hros De 91 90 1.892
Campazas Blanco, Hros De Santo 92 946
Campoamor Benito Hros De 91 90 1.224
Campoamor, Hros De Benito 92 612
Canal Celada, Felisa 92 723
Canal Celada, Fernando 92 612
Canon Gutiérrez, Adela Y 1 92 1.168
Carbajo Santos Jacinta 90 2.838
Carbajo Santos Lazaro 90 1.502
Carbajo Soto, Aurora 92 668
Carbajo Vacas Carmen 90 1.002
Carbajo Vascos Purificación 91 5.787
Carballo Carbajo, Rafael 92 1.947
Casado Fernandez Antonia 91 90 1.670
Casado Fernandez, Antonia 92 835
Celada García, Heliodoro 92 5.564
Celado García Heliodoro 91 5.564
Celis Rodríguez Agustin De 90 779
Celis Rodríguez Emilio De 91 90 2.670
Celis Rodríguez Manuel 90 2.337
Celis Rodríguez, Emilio De 92 1.335
Ceruelo Elias 90 1.113
Coque Vacas Herminio 90 668
Coque Vacas M Carmen Y 1 90 1.113
Cos Diaz Luis De 90 3.617
Desconocidos 90 90 29.990
Diez Alvarez Josefa 90 779
Diez Alvarez Serafina 90 612
Diez Arias Adolfo 90 612
Diez Arias Irene 91 90 2.336
Diez Calvo José 91 4.896
Diez Calvo Ovidio 91 1.614
Diez Calvo Roberto 90 1.224
Diez Calvo, Avelina 92 1.502
Diez Calvo, José 92 4.896
Diez Calvo, Marcelina 92 2.838
Diez Calvo, Ovidio 92 1.614
Diez Crespo Gaspar 90 890
Diez Crespo Gasspar 91 890
Diez Diez David 90 668
Diez Fernandez Aurora 90 2.059
Diez Fidalgo Elvira 91 890
Diez Fidalgo, Agustin 92 1.335
Diez Fidalgo, Elvira 92 890
Diez Gutiérrez Tomasa 90 1.947
Diez López Lucio 90 835
Diez Mallo José 91 90 4.674
Diez Mallo, José 92 2.337
Diez Robles Marcial Y 2 90 779
Espinosa Gutiérrez Eustaquio 90 612
Espinosa Gutiérrez Lucinia 90 946
Espinosa Gutiérrez Marcelo 91 90 1.892
Espinosa Gutiérrez, Marcelo 92 946
Espinosa Moreno Juan 91 90 1.446
Espinosa Moreno, Juan 92 723
Feo Cuervo Daniel 91 4.340
Feo Cuervo, Daniel 92 4.340
Feo Millan Gregorio 90 1.780
Feo Ordas Benedicta Y 1 90 4.896
Feo Ordas Benedicta Y Ezequiel 91 4.896
Feo Ordas Ezequiela 90 1.224
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Feo Ordas, Benedicta Y Ezequie 92 4.896
Feo Robles José Vda De 90 1.113
Feo Robles, Martin 92 92 7.400
Feo Sánchez, Gregorio Y Otros 92 9.125
Fernandez Celis Francisco Hro 90 32.828
Fernandez Alvarez Ana Y 1 90 612
Fernandez Alvarez Carmen 90 91 2.114
Fernandez Alvarez Manuel 90 90 91 2.560
Fernandez Alvarez, Amadeo 92 1.614
Fernandez Arias, Basilisa 92 612
Fernandez Avelino 91 723
Fernandez Calvete Angel 90 1.168
Fernandez Campano Manuel 91 835
Fernandez Campano, Manuel 92 835
Fernandez Ca^as José 90 1.725
Fernandez Diez Jacinto 91 5.063
Fernandez Diez, Consuelo 92 2.726
Fernandez Diez, Jacinto 92 5.063
Fernandez Diez, Leopoldo 92 3.728
Fernandez Ferenandez Blas 91 1.224
Fernandez Fernandez, Sigifredo 92 3.561
Fernandez Fernandez Francisco 91 2.059
Fernandez Fernandez Lorenzo 91 835
Fernandez Fernandez Sigifredo 91 3.561
Fernandez Fernandez, Blas 92 92 3.783
Fernandez Fernandez, Celesta 92 668
Fernandez Fernandez, Lorenzo 92 835
Fernandez Frnandez, Francisco 92 2.059
Fernandez Guerrero, Julián 92 890
Fernandez Gutiérrez Agustina 91 1.168
Fernandez Gutiérrez Pilar 90 890
Fernandez Llórente Mercedes 91 1.558
Fernandez Llórente, Mercedes 92 1.558
Fernandez López, Valeriano 92 2.838
Fernandez Luis 90 946
Fernandez Martínez Manuel Hros 90 1.113
Fernandez Martínez, Elisa 92 835
Fernandez Pertejo Francisco 91 90 4.006
Fernandez Pertejo Luisa 90 668
Fernandez Pertejo, Francisco 92 2.003
Fernandez Sánchez Julián 90 2.170
Fernandez Valentín 90 1.113
Fernandez Villanueva, José 92 1.280
Fernandez Villanueva,deogracia 92 946
Fernandez, Avelino 92 723
Perrero Iglesias Marcelino 90 1.335
Perrero Iglesias, Marcelino 92 1.335
Fidalgo Alonso Santiago 90 890
Fidalgo Fidalgo Vicente 90 890
Fierro González José 91 90 29.600
Fierro González, José 92 14.800
Florez Alvarez Antonino 91 1.391
Florez Fernandez Agustín 90 1.836
Florez Fernandez, Agustín 92 1.836
Florez García Antonio 90 1.168
Folledo Gregorio 90 890
Fuertes Del Riego Gaspar 90 6.232
Fuertes Del Riegtdo Gaspar 91 6.232
Fuertes Riego, Gaspar 92 6.232
García Alvarez Amalia 91 90 1.947
García Alvarez, Amalia 92 1.168
Garcia Canas Enrique 90 668
Garcia Canas, Maria 92 835
Garcia Del Pozo José 90 668
Garcia Fernandez Isidora 90 1.725
Garcia Fernandez Ladislao Hros 90 2.726
Garcia Flecha, Gonzalo 92 1.168
Garcia Gómez José 90 723
Garcia González Ovidio 90 612
Garcia Gutiérrez Agustín 90 90 2.503
Garcia H De Miguel 90 946
Garcia Mendez José 91 9.848
Garcia Mendez Luis 91 5.341
Garcia Mendez, Fernando 92 11.072
Garcia Mendez, José 92 9.848
Garcia Mendez, Julia 92 7.957
Garcia Mendez, Luis 92 5.341
Garcia Millan Rosa Hijos De 90 612
Garcia Modesto Herederos 90 612
Garrido Gallego, Nicolás 92 1.224
Garrido Pesadilla Andrés Hros 90 18.472
Gómez Del Rio Francisco 91 8.624
Gómez Lorenzana, Dolores 92 92 3.951
González Alvarez Ramón 90 1.168
González Duerta, Eusebio 92 835
González Fernandez Cayetano Hr 90 779
González Fernandez Santos 90 1.836
González Fidalgo Belarmina 91 2.337
González Fidalgo, Belarmina 92 2.337
González Garcia Benisvina Y 2 90 2.337
González Germán 90 1.335
González Gumersinda 90 612
González Jesús 90 612
González Manga Lorenzo 91 2.559
González Martianez Florentino 91 619.
González Martínez Angel 91 10.182
González Martínez, Angel 92 92 10.961
González Martínez, Florentino 92 612
González Mendez Dolores 90 2.114
González Perez Baltasar 90 2.337
González Perez, Baltasar 92 2.337
González Pertejo Manuel 91 1.168
González Pertejo, Manuel 92 1.168
Gordon Diez Quintín 90 612
Gordon Martínez Justa Y 5 91 1.168
Gordon Ordas, Francisco 92 2.170
Guerrero Hros De Manuel 92 946
Guerrero Alvarez Aniceta 91 2.337
Guerrero Alvarez Pilar 91 1.836
Guerrero Alvarez, Gaspara 92 1.447
Guerrero Diez Fernando 90 1.892
Guerrero González Maaximo 91 779
Guerrero González, Isidoro 92 779
Guerrero González, Maximo 92 779
Guerrero González, Santiago 92 1.280
Guerrero Manuel Hros De 91 90 1.892
Gutiérrez Alvarez, Justo 92 1.057
Gutiérrez Barrio Josefa 90 2.170
Gutiérrez Barrio, Gregorio 92 1.002
Gutiérrez Espinosa Milagros 90 1.057
Gutiérrez Fernandez Agustín 90 612
Gutiérrez Fernandez Estelita 90 668
Gutiérrez Fernandez Manuela 90 612
Gutiérrez Perrero Rafael 91 1.614
Gutiérrez Garcia, Maria 92 3.784
Gutiérrez Gutiérrez Alejandro 90 946
Gutiérrez Gutiérrez Balbina 90 1.447
Gutiérrez Gutiérrez Gregorio 90 1.002
Gutiérrez Gutiérrez Maria 90 1.113
Gutiérrez Isidoro 90 1.280
Gutiérrez Martínez, Bonifacio 92 2.671
Gutiérrez Martínez, Vicente Hr 92 946
Gutiérrez Mirantes Josefa 90 2.726
Gutiérrez Mirantes M Angeles 90 1.892
Gutiérrez Mirantes, Josefa 92 2.726
Gutiérrez Mirantes, M Angeles 92 1.892
Gutiérrez Sánchez Froilana 90 2.448
Gutiérrez, Jacinto 92 612
Hidalgo Velilla Claudio 90 1.002
Honrado De La Fuente, Belarmin 92 14.967
Honrado Fuente, Josefa 92 668
José Visitación Hros De 90 2.059
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Jove Visitación Hros De 91 2.059
Jove, Visitación Hros De 92 2.059
Junta Vecinal De Armunia 90 7.233
Lescucn Mallo Miguel 91 5.675
Lescun Mallo, Miguel 92 5.675
Llanos Teodoro Hros 90 2.337
Lobato Puente Luis 90 2.226
López Alvarez, Federico 92 779
López Diaz Otazu Joaquín 91 6.788
López Garcia Santos 90 668
López González Mariana 91 90 4.118
López Perez Concepción 90 6.566
López Perez Rafael 90 723
López Perez Teodoro 90 91 16.414
López Robles Maria 90 1.892
López Robles, Tomas 92 1.224
López Rodríguez Sara E Hijos 90 3.171
López Rubio Bartolomé 90 835
López Soto Eduardo 91 90 1.336
López Soto José 91 90 1.224
López Soto, Eduardo 92 668
López Tomas Hros 90 612
López Vacas José Y 3 91 90 3.894
Lorenzana Soto, Adriano 92 1.168
Mallo Casimiro Hros 90 1.836
Mallo Garcia Emiliana 90 612
Mallo Lescun Susana 90 5.230
Marco Fernandea Consuelo 91 612
Marco Fernandez Consuelo 90 612
Marco Fernandez, Consuelo 92 612
Marco Isidoro Hros 90 1.224
Martínez Alonso, Manuel 92 835
Martínez Alvarez, Maximina 92 2.337
Martínez Candanedo Hilario 91 90 5.452
Martínez Candanedo, Hilario 92 2.726
Martínez Rodríguez Horacio 91 3.227
Martínez Rodríguez, Horacio 92 3.227
Martínez Sandoval Dolores 90 946
Martinuchi Nardiole, Anibale 92 4.674
Martinuchi Narriole Anibale 91 4.674
Mendez Mallo, Angela 92 1.447
Mendez Mallo, Carmen 92 723
Millan Martínez, Maria 92 1.558
Millan Sánchez, Trinidad Y 3+ 92 612
Montalvo Perez, Nazario 92 2.448
Montero Calvo Valentín 90 1.892
Montero Rafael Hros De 90 668
Montero Sebastian Hros 90 946
Moreno Gutiérrez Manuel 91 91 3.950
Moreno Gutiérrez, Manuel 92 92 3.950
Moreno Gutiérrez, Tomas 92 946
Nicolás Guerrero, Margarita Y 92 723
Ordas Diez Benito 90 1.836
Ordas Sandoval Isidro 90 2.615
P P Carmelitas Parroq S Pedro 91 4.618
P. P. Camelitas Parroquia S. P 92 4.618
Pallares Berjon Ramón 91 9.793
Pallares Berjon, Ramón 92 9.793
Perez Fernandez Angel 90 1.391
Perez Martínez, Luis 92 1.447
Pertejo Alaiz Vicente 91 90 2.004
Pertejo Alaiz, Vicente 92 1.002
Pertejo Fernandez Benjamin 91 835
Pertejo Fernandez, Benjamín 92 835
Pertejo Martínez Florentino 91 835
Pp Carmelitas - Parroq S Pedro 90 4.618
Presa Garcia Francisco 90 890
Prieto Gregorio 90 2.170
Prieto Gutiérrez, Agustina 92 779
Prieto l'ascon Julio 91 3.505
Puerta Alvarez Isaac J Y M 91 1.947
Puerta Alvarez Isaac Y 2 90 1.947
Puerta Alvarez Manuel Y 1 90 668
Puerta Alvarez Manuel Y Ascens 91 668
Puerta Alvarez, Isaac Y 2 92 1.947
Puerta Alvarez, Manuel Y Aseen 92 668
Puerta Alvarez, Santiago 92 1.113
Rabadan Alvarez Honorio Y 1 90 6.399
Ramos Alvarez, Pol icarpo 92 14.299
Ramos Diez Valeriana 91 90 1.780
Ramos Diez, Valeriana 92 890
Ramos Gordon Manuel 90 1.614
Ramos Sánchez, Honorino Martin 92 4.841
Redondo González Felix 91 90 1.558
Redondo González, Felix 92 779
Rey Casado Pedro 91 723
Rey Casado, Pedro 92 723
Riva Fernandez, José De La 92 1.614
Robles Espinosa, Catalina Y 3+ 92 3.784
Robles Feo Isidro 91 90 9.236
Robles Feo, Isidro 92 4.618
Rodríguez Alvaarez Josefa 91 612
Rodríguez Alvarez Isidro Hros 91 90 2.560
Rodríguez Alvarez Josefa 90 612
Rodríguez Alvarez Pedro 90 1.057
Rodríguez Alvarez Valentín 90 1.447
Rodríguez Alvarez, Gregorio 92 92 10.071
Rodríguez Alvarez, Hros Isidro 92 1.280
Rodríguez Alvarez, Josefa 92 612
Rodriguez Barrio, Cristóbal 92 92 2.059
Rodríguez Barrio Cristóbal 91 91 90 3.172
Rodriguez Ferenandez Alvaro 90 890
Rodriguez Garrido Alvaro 90 3.060
Rodriguez González Serafín 90 1.002
Rodriguez Rodriguez Aurora Ros 90 779
Sagrado Corazón Religiosos Ter 90 1.113
Sahagun Fernandez Isidora 90 612
Salazar De La Iglesia Santiago 90 779
Salgado Suarez Emilia Y 2 90 17.749
Sánchez Blanco Maria 91 18.027
Sánchez Blanco M Nieves 90 1.335
Sánchez Blanco, Maria 92 18.027
Sánchez Friera Maximo 91 90 1.446
Sánchez Friera, Maximo 92 723
Sánchez Llamazares, Nemesio 92 3.895
Sánchez Martínez Nicasio 90 668
Sánchez Martínez Santos 91 11.017
Sánchez Martínez, Santos 92 11.017
Sancho Blanco Maria 90 18.027
Sandoval Tascon Eutilio Y 4 Hn 90 1.002
Santos Fidalgo Martin 90 779
Soto Alvarez Marcelino De 90 1.836
Soto Casado José 91 946
Soto Casado Martínez 91 612
Soto Casado, José 92 946
Soto Casado, Martínez 92 612
Soto Fernandez Aurelio 90 90 91 4.450
Soto Fernandez, Aurelio 92 92 3.115
Soto Martin Consuelo 90 1.780
Soto Rodriguez Benito 90 1.502
Soto Rodriguez Florentina 90 4.841
Soto Rodriguez Inocencio 90 1.335
Soto Rodriguez Josefa 90 890
Soto Rodriguez Maria Jesús 90 2.059
Soto Rodriguez Miguel 90 1.502
Soto Rodriguez M| Del Carmen 90 1.892
Suarez Romero, Argimiro 92 5.008
Tribunal Tutelar De Menores 92 91 90 30.045
VALFER.SL 90 723
Vacas Carbajo, Carmen 92 3.116
Vacas Carbajo, Miguel 92 1.669
Vacas Diez Aurora 90 835
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Vacas Diez Isidora 91 90 1.336
Vacas Diez Paula 91 90 1.670
Vacas Diez, Isidora 92 668
Vacas Fernandez Francisco 90 946
Vacas Fernandez Manuel 90 2.559
Valbuena Mendez Tomas 90 2.114
Varela Del Pozo Braulio 91 90 1.892
Varela Del Pozo, Braulio 92 946
Vega Fidalgo Daniel 90 723
Velilla Oblanca Rufino 90 2.393
Vicente Mangas José Maria 91 9.848
Vicente Mangas, José Maria 92 9.848
Victorio Blanco Avelino 90 890
Villa, Odon 92 835
Villanueva Martin Angeles 90 1.391
Villanueva Martin Isidora 90 946
Zorita Alonso José M Y Otros 90 2.281
Zotes García Guillermo 91 90 36.388
Zotes García, Guillermo 92 18.194
Ayuntamiento: Mansilla de las Mulas
DEUDORES AÑOS IMPORTES
BaQos Lozano Ladicio 90 91 4.562
BaDos Lozano, Ladicio 92 2.281
Bayon Ibia Faustino 90 91 1.670
Bayon Ibia, Faustino 92 835
Bello Melon, Cesar 92 5.675
Bello Melon, Luis 92 1.224
Benavides Cascallana Octavio 90 91 5.898
Benavides Cascallana, Octavio 92 2.949
Blanco Redondo Emelina 90 91 1.224
Blanco Redondo, Emelina 92 612
Blanco Salan Miguel 91 1.113
Blanco Salan, Miguel 92 1.113
Brezmes Miguelez, Victorina 92 1.113
Caballero Romo Juan 90 91 4.562
Castaño Llórente Pilar 91 1.558
Castaño Llórente, Pilar 92 1.558
Castro Morala Aurelio 90 91 5.786
Castro Morala, Aurelio 92 2.893
Castro Moran Elias 90 91 2.226
Castro Moran, Elias 92 1.113
Castro Panera Laura 90 91 3.784
Castro Panera, Laura 92 1.892
Ceferino Garcia Victoriano 90 91 4.228
Ceferino Garcia, Victorino 92 2.114
Celada Martínez Dionisio 90 91 3.116
Celada Martinez, Dionisio 92 1.558
Fernandez González Fidel 91 90 1.224
Fernandez González, Fidel 92 612
Fernandez Hervas Joaquin 91 90 5.564
Fernandez Hervas, Joaquin 92 2.782
Fuente Barreales Tomas 91 90 6.010
Fuente Barreales, Tomas 92 3.005
Ganaderos Leoneses S.A.T 6427 90 835
Ganaderos Leoneses S.A.T. 91 835
Ganaderos Leoneses, S. A. T. 92 835
Garcia Ba^os Leocadio 91 2.226
Garcia BaPos, Leocadio 92 2.226
Garcia Cadas Ventura 91 90 3.004
Garcia Cadas, Ventura 92 1.502
Garcia Castro Pedro 90 91 4.897
Garcia Castro, Pedro 92 2.393
Garcia Garcia Evangelina 91 90 1.336
Garcia Garcia, Evangelina 92 668
Garcia Nistal Emilia Y Hm 91 612
Garcia Nistal, Emilia Y Hm 92 612
Garcia Prieto Angel 91 946
Garcia Prieto Jesús 91 90 2.336
Garcia Prieto, Jesús 92 1.168
Garcia Sanz Agustina 91 90 1.336
Garcia Sanz, Agustina 92 668
Garido Prieto, José Maria 92 1.669
Garrido Prieto Angel 90 946
Garrido Prieto Dolores 90 1.057
Garrido Prieto José Maria 91 90 3.338
Garrido Prieto, Angel 92 946
González Blanco Isidoro 91 890
González Blanco, Isidoro 92 890
González Feo Maria Y 4 Hm 91 90 1.336
González Feo, Maria Y 4 Hm 92 668
González Fernandez Mamerto 90 2.170
González Fernandez, Mamerto 92 2.170
González Flecha Isidoro 91 91 90 4.840
González Flecha Isidro 90 2.726
González Flecha, Isidoro 92 1.057
González Flecha, Isidro 92 2.726
González González Leovigilda 91 1.113
González González, Leovigilda 92 1.113
González Perez Emilio 91 90 3.228
González Perez Martin 91 835
González Perez, Emilio 92 1.614
González Perez, Martin 92 835
González Reguera Maria Cleofe 91 90 2.560
González Reguera, Maria Cleofe 92 1.280
González Rio Candida 91 90 1.446
González Rio Candida Y Hm 90 19.975
González Rio Canidad Y Hm 91 19.975
González Rio, Candida 92 723
González Rio, Candida Y Hm 92 19.975
Guada Marcos, Fernando 92 9.459
Gutiérrez Llórente, Miguel 92 12.853
Iban Villa Balbino 91 90 24.370
Iban Villa, Balbino 92 12.185
Inyesto González José Luis 90 779
Inyesto González José Y Luis 91 779
Inyesto González, José Luis 92 779
Llamazares González Catalina 91 70.774
Llamazares González, Catalina 92 70.774
Llamazares Villafaoe Bernardo 91 90 1.224
Llamazares,villafaPe, Bernardo 92 612
Llórente Llamazares, rosa Y M E 92 2.281
Llórente Llórente Facunda 91 90 4.006
Llórente Llórente, Facunda 92 2.003
López González Ceferina 91 90 3.228
López González Ceferino 91 90 2.336
López González, Ceferina 92 1.614
López Sacristán Luis 91 1.502
MOPU 92 835
Marigorta Monge, Francisco 92 4.785
Marigota Monge Francisco 91 4.785
Martinez Barreales Angela 91 2.504
Martinez Barreales Evelio 91 1.725
Martinez Barreales Mariano 91 1.391
Martinez Barreales Pilar 91 90 6.232
Martinez Barreales Victorino 91 1.947
Martinez Barreales, Angela 92 2.504
Martinez Barreales, Evelio 92 1.725
Martinez Barreales, Mariano 92 1.391
Martinez Barreales, Pilar 92 92 4.674
Martinez Barreales, Victorino 92 1.947
Martinez González Andrés 91 90 1.336
Martinez González, Andrés 92 668
Matamoros Alvarez Piedad 91 90 5.118
Matamoros Alvarez, Piedad 92 2.559
Matamoros López Maudilia 91 90 3.672
Matamoros López, Maudilia 92 1.836
Molino Alaiz Eulalia Y 6 Hm 91 90 1.780
Molino Alaiz, Eulalia Y 6 Hm 92 890
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Moran Romero Radigundis 91 90 1.614
Moran Romero, Radigundis 92 668
Nistal Canas Felipe Y 2 Hm 91 2.393
Nistal Cadas Felipe Y Hm 90 2.393
Nistal Canas, Felipe Y 2 Hm 92 2.393
Nistal Llamazares Inmaculada 90 779
Nistal Martínez Juventino 91 90 7.344
Panera Rodríguez Longina 91 90 1.558
Panera Rodríguez, Longina 92 779
Perez Alonnso Alfredo 91 3.116
Perez Alonso Alfredo 90 3.116
Perez Alonso, Alfredo 92 3.116
Perez Cascallana Maria 91 1.002
Perez Cascallana, Maria 92 1.002
Perez Olmo Rafael Y Hm 91 90 1.336
Perez Olmo, Rafael Y Hm 92 668
Perez Puente. Julio 92 1.836
Pizarra Murillo Escol... stica Y 91 2.226
Pizarra Murillo Escolástica Y 90 2.226
Pizarra Murillo, Escolástica Y 92 2.226
Prieto Garcia Daniel 91 90 3.450
Prieto Garcia, Daniel 92 1.725
Puente Martínez Restituto 91 1.057
Quintana Gómez, Raquel Y Marti 92 1.224
Ramos González Luis 91 90 1.558
Ramos González, Luis 92 779
Redondo Sanz Juan 91 90 3.560
Redondo Sanz, Juan 92 1.780
Reguera Llamazares Ricardo 91 90 3.450
Reguera Llamazares, Ricardo 92 1.725
Requejo Iglesias Guillermo 91 90 1.224
Requejo Iglesias, Guillermo 92 612
Rio Rebollo Maria 91 90 2.004
Rio Rebollo, Maria 92 1.002
Riva Fenandez, Santiago 92 3.505
Riva Fernandez Santiago 91 90 7.010
Robles Garcia Luis 91 2.393
Rodríguez Heras, Arsenio 92 946
Rodríguez Pedro José 91 90 1.892
Rodríguez Prieto Constantino 91 90 1.558
Rodriguez Prieto, Constantino 92 779
Rodríguez, Pedro José 92 946
Sahelices Martínez José 91 90 2.336
Sahelices Martínez, José 92 1.168
Sánchez Garcia Asterio 91 90 4.118
Sánchez Garcia Eliano 91 90 2.004
Sánchez Garcia, Asterio 92 2.059
Sánchez Garcia, Eliano 92 1.002
Sánchez Perez Teodoro 91 90 1.446
Sánchez Perez, Teodoro 92 723
Sánchez Sabugal Julián 91 90 1.446
Sánchez Sabugal, Julián 92 723
Sandoval Reguera Clemente 91 1.002
Sandoval Reguera, Clemente 92 1.002
Sandoval Sandoval, Gregoria 92 1.502
Santamaría Prieto Luis 91 1.836
Santamaría Prieto, Luis 92 1.836
Santos Medina Maria 91 90 3.672
Santos Medina, Maria 92 1.836
Santos Modino María 91 90 2.782
Suarez Romero Ovidio 91 90 1.336
Suarez Romero Vicente 91 90 3.672
Suarez Romero, Ovidio 92 668
Suarez Romero, Vicente 92 1.836
Tascon Prieto José 91 4.896
Treceno Olmo Helioodoro 91 2.170
Treceno Olmo, Heliodoro 92 2.170
Viejo Cueto, Angel 92 612
Villa Prieto Eduardo 91 90 1.336
Villa Prieto, Eduardo 92 668
Ayuntamiento: Onzonilla
DEUDORES AÑOS IMPORTES
Aller Ramos Emilia 91 90 2.004
Aller Ramos, Emilia 92 1.002
Aller Rey Jerónimo 91 90 1.224
Aller Rey, Jerónimo 92 612
Alonso Alvarez José Y 1 91 1.113
Alonso Alvarez, José Y 1 92 1.113
Alonso Garcia Manuel 91 90 1.336
Alonso Garcia, Manuel 92 668
Alonso Vega Carmen 91 90 1.780
Alonso Vega, Carmen 92 890
Alvarez Vega Feliciano 91 90 2.114
Alvarez Vega, Feliciano 92 1.057
Barrio Aller Gaspar 91 90 1.224
Barrio Aller, Gaspar 92 612
Barrio Ordas, Laminda 92 1.558
Bermejo Crespo Gumersindo 91 90 1.224
Bermejo Crespo, Gumersindo 92 612
Blanco Pellitero Román Y 1 91 90 1.336
Blanco Pellitero, Román Y 1 92 668
Campano Alvarez Eleuterio 90 779
Campano Alvarez Eluterio 91 779
Campano Alvarez Inocencia 91 1.002
Campano Alvarez Inocencia Y Ge 90 1.002
Cajnpano Alvarez, Eleuterio 92 779
Campano Alvarez, Laureano 92 1.669
Campano Campano, Eutinia 92 1.669
Casado González, Gabriel 92 1.113
Casado Villanueva, Pedro 92 2.170
Centeno Fernandez Manuela 91 90 2.782
Centeno Fernandez, Manuela 92 1.391
Centeno González, Jerónimo 92 2.059
Fenandez Celada, Acemina 92 1.280
Fenandez Fernandez, Delia 92 835
Fernandez Aller Andrés 91 2.782
Fernandez Aller, Andrés 92 2.782
Fernandez Campano Salvador 91 90 1.336
Fernandez Campano, Salvador 92 668
Fernandez Celada Aceminia 91 90 2.560
Fernandez Ferenandez Tarsicio 91 1.614
Fernandez Fernandez, Tarsicio 92 1.614
Fernandez Fernandez Tasicio 90 1.614
Fernandez Fidalgo Lucia 91 90 1.336
Fernandez Fidalgo,lucia 92 668
Fernandez Garcia Asc4ension 91 723
Fernandez Garcia Ascensión 90 723
Fernandez Garcia Valentina 91 90 1.614
Fernandez Garcia Valentina Y 1 90 612
Fernandez Garcia, Ascensión 92 723
Fernandez Garcia, Valentina 92 1.002
Fernandez Garcia, Valentina Y 92 612
Fernandez González, Victor Y H 92 1.947
Fernandez Luna Abilio 91 90 1.446
Fernandez Luna, Abilio 92 723
Fernandez Selva, Luis 92 24.760
Fidalgo Alvarez Abilio 91 723
Fidalgo Alvarez, Abilio 92 723
Fidalgo Canal Lorenzo 90 890
Fidalgo Feo Benjamín 91 779
Fidalgo Feo, Benjamin 92 779
Fidalgo Fidalgo Constantino 91 90 2.560
Fidalgo Fidalgo Martina M 91 1.335
Fidalgo Fidalgo Martina-mayor 90 1.335
Fidalgo Fidalgo Norberto 91 1.280
Fidalgo Fidalgo, Caridad 92 890
Fidalgo Fidalgo, Constantino 92 1.280
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Fidalgo Fidalgo, Martina Mayor 92 1.335
Fidalgo Fidalgo, Norberto 92 1.280
Fidalgo González, Balbina 92 1.224
Fidalgo Gutiérrez Honorino 91 835
Fidalgo Gutiérrez, Honorino 92 835
Fidalgo López Cristóbal 91 612
Fidalgo López Miguel 90 9.793
Fidalgo López, Miguel 92 9.793
Fidalgo Lorenzana, Eva 92 2.170
Fidalgo Lorenzana, Rosa 92 3.617
Fidalgo Perez Micaela 91 90 4.452
Fidalgo Perez, Micaela 92 2.226
Fidalgo Ramos Ceferino 91 90 3.116
Fidalgo Ramos, Ceferino 92 1.558
Fidalgo Ramos, Felica Y 1 + 92 4.396
Fidalgo Rey, Micaela 92 612
Fidalgo Vega Servando 91 723
Fidalgo Vega, Servando 92 723
Franco Fidalgo, Venancio 92 2.059
Garccia Soto Servando 91 1.113
Garcia Llórente, Manuel 92 668
García Lorenzana Melchora 91 890
Garcia Lorenzana, Maria 92 890
Garcia Lorenzana, Melchora 92 890
Garcia Rodríguez Manuel 90 1.780
Garcia Rodríguez, Manuel 92 1.780
Garcia Soto Servando 90 1.113
Garcia Soto, Servando 92 1.113
González Aller, Saturnino 92 92 3.060
González Alonso Manuel 91 1.780
González Alonso, Manuel 92 1.780
González Alvarez Buenaventura 91 90 1.224
González Alvarez, Buenaventura 92 612
González Campano, Fernando 92 1.836
González Fernandez Teodoro 91 1.057
González Fernandez, Teodoro 92 1.057
González Fidalgo Manuela Elidi 91 1.892
González Fidalgo, Manuela Elid 92 1.892
González Garcia Pedro 90 2.838
González González José 91 90 90 4.674
González González, José 92 1.892
González Pellitero José 91 90 2.670
González Pellitero, José 92 1.335
González Rey Camentina 91 90 5.008
González Rey Maria 91 90 1.670
González Rey, Camentina 92 2.504
González Rey, Maria 92 835
González Santos Isidoro 91 90 2.560
González Santos, Isidoro 92 1.280
González Vilanueva, Concepción 92 835
González Villanueva, Fernanda 92 723
Gutiérrez Gutiérrez, Ramira 92 14.355
Iban Soto, Valeria 92 1.168
López Fernandez Emilio 90 612
López Fernandez Emilio 91 612
López Fernandez, Emilio 92 612
López Rubín Pablo 91 90 1.336
López Rubin, Pablo 92 668
Lorenzana Alvarez Eleuterio 91 90 2.336
Lorenzana Alvarez, Eleuterio 92 1.168
Lorenzana Fidalgo,benigno 92 835
Lorenzana Gutiérrez Paulina 91 90 1.446
Lorenzana Gutiérrez, Paulina 92 723
Lorenzana López, Benigno 92 835
Lorenzana Ramos Fredesvinda 91 90 2.560
Lorenzana Ramos, Fredesvinda 92 1.280
Manuela Fernandez Emiliano 91 90 2.226
Manuela Fernandez, Emiliano 92 1.113
Martínez Aller, Maria Teresa 92 723
Martínez López Maximino 91 1.057
Martínez López, Maximino 92 1.057
Perez Aller Nemesio 91 3.561
Perez Aller, Nemesio 92 3.561
Perez Perez, Isabel 92 890
Perez Villanueva, Cecilia 92 1.057
Ramos Fernandez Flonorio 91 90 2.336
Ramos Fernández Ricardo 91 90 2.670
Ramos Fernandez, Flonorio 92 1.168
Ramos Fernandez, Ricardo 92 1.335
Ramos Fidalgo José 91 90 2.336
Ramos Fidalgo, José 92 1.168
Rey Casado Valentín 91 90 1.892
Rey Casado, Valentín 92 946
Rey Garcia Rogelio 91 90 1.670
Rey Garcia, Rogelio 92 835
Rodríguez Soto Luis 91 90 1.224
Rodriguez Soto, Luis 92 612
Sánchez Fernandez Purificación 91 90 3.228
Sánchez Fernandez, Purifícacio 92 1.614
Sánchez Fuelles José 91 2.393
Sánchez Puelles, José 92 2.393
Somaler Santos Lidia 91 90 1.224
Somaler Santos, Lidia 92 612
Somaler Soto Julia 91 723
Somaler Soto, Julia 92 723
Somalere Soto Julia 90 723
Soto Arias Rafael Y Hm 90 2.448
Soto Arias, Rafael Y Hm 92 2.448
Soto Del Arbol, Enrique 92 2.281
Soto Fernandez Dionisio 91 90 3.004
Soto Fernandez, Dionisio 92 1.502
Soto Fernandez, Francisco Y 1 92 2.114
Soto Fidalgo, Antonia 92 1.892
Soto González, Carmen 92 7.511
Soto Lorenzana, Dionisio 92 1.502
Soto Santos, Victor 92 668
Vega Santos Esther 91 90 1.224
Vega Santos, Esther 92 612
Villa Alvarez Emilia 91 1.057
Villa Alvarez, Emilia 92 1.057
Villanueva Enedina Y Hnos 91 1.057
Villanueva González Piedad 90 1.168
Villanueva Martin Lucas Y 1 90 91 7.456
Villanueva Martin, Lucas Y 1 92 3.728
Villanueva Rodriguez Emilia 90 91 1.224
Villanueva Rodriguez, Emilia 92 612
Ayuntamiento: Pola de Gordón
DEUDORES AÑOS IMPORTES
Alfonso Alvarez Amelia 90 91 2.114
Alfonso Alvarez, Amelia 92 1.057
Alfonso Gutiérrez Mariano Hros 91 946
Alfonso Gutiérrez, Mariano Hro 92 946
Alonso Alonso Elisa 91 723
Alonso Diez Gregdorio 90 779
Alonso Diez Gregorio 91 779
Alonso Diez, Gregorio 92 779
Alonso Vihuela, Manuel Hros 92 1.391
Alvarea Garcia, Constantina 92 723
Alvarea González, Bernarda 92 612
Alvarez Alvarez, Lucrecia 92 1.002
Alvarez Alvarez Hermelinda 91 779
Alvarez Alvarez Lucrecia 90 91 2.004
Alvarez Arguello Visita 91 779
Alvarez Arguello, Visita 92 779
Alvarez Diez Candida 90 91 1.336
Alvarez Diez Evelio 91 5.508
Alvarez Diez Miguel Hros 91 1.391
Alvarez Diez Miguel Hros De 90 1.391
Alvarez Diez Pedro 91 1.224
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Alvarez Diez, Candida 
Alvarez Diez, Evelio 
Alvarez Diez, Miguel, Bros 
Alvarez Diez, Pedro 
Alvarez Garcia Constantina 
Alvarez Garcia Florentino 
Alvarez Garcia, Florentino 
Alvarez González Bernarda 
Alvarez OrdoDez Sara 
Alvarez OrdoDez, Sara 
Alvarez Prieto Florentino Bros 
Alvarez Prieto, Florentino Bro 
Alvarez S-s Blas Bros 
Alvarez S-s Onofre-guada-jl 
Arguelles Suarez, Diego 
Arguello Alvarez Inocencia 
Arguello Alvarez Vicente 
Arguello Suarez Generosa 
Arguello Suarez Marcelina 
Arguello Suarez Rosa
Arguello Suarez, Rosa 
Arias Alvarez Bermelinda 
Arias Alvarez, Bel i odoro 
Arias Alvarez, Bermelinda 
Arias Arias, Manuel 
Arias Diez Martina 
Arias Diez, Martina 
Arias Folian Alfredo 
Arias Folian, Alfredo 
Arias Rodríguez M Trinidad 
Arias Rodríguez, M Trinidad 
Arias S-s Gregorio Bros 
Arias S-s Gregorio Bros De 
Ballesteros Diez Manuel Bros 
Ballesteros Diez, Manuel Bros 
Baquero Romero Bernardo 
Barroso Garcia Benigno 
Barroso Garcia M Antonia 
Barroso Garcia Manuel 
Barroso Garcia Maria Antonia 
Barroso Garcia Maria Teresa 
Barroso Garcia, Benigno 
Barroso Garcia, Manuel 
Barroso Garcia, Maria Antonina 
Bartolomé González, M Rosario 
Bobis Suarez Juana 
Bobis Suarez, Juana 
Canal Fernandez Alberto 
Canal Fernandez, Alberto 
Canon Moran, Isidoro 
Canon Moran, Orfelina Y 2 + 
Gastaron Arias Oscar
Gastaron S-s Engracia Y Floren 
Coque Garcia Rosaura 
Coque Garcia, Rosaura 
Costila Diez, Onofre 
Diez Balbuena Dolores 
Diez Balbuena, Dolores 
Diez Diez Ramiro 
Diez Diez, Ramiro 
Diez Garcia Elvira Bros De 
Diez Garcia, Elvira Bros 
Diez Lombas Felipe 
Diez Lombas, Felipe 
Diez Rodríguez Gandiosa 
Diez Rodríguez, Gandiosa 
Escobar Garcia Dolores 
Escobar Garcia, Dolores 
Escobar González Fidel 









































































Fernandez Diez Ramón 
Fernandez Diez, Ramón 
Fernandez Mieres Rogelio 
Fernandez Mierez Rogelio 
Fernandez Mierez, Rogelio 
Garcia Alonso, Martin Bros 
Garcia Alvarez Modesto
Garcia Alvarez, Modesto 
Garcia Diez Elvira 
Garcia Diez, Elvira
Garcia Fernandez Manuel 
Garcia Fernandez, Manuel 
Garcia Garcia Angela Bros 
Garcia Garcia, Angela Bros 
Garcia González Bautista 
Garcia González Bbenigno 
Garcia González Benigno 
Garcia González, Benigno 
Garcia Gutiérrez Luis Valerian 
Garcia Lombas Laura 
Garcia Moreno, Carmen
Garcia Robles José Antonio Y T 
Garcia Rodríguez Francisco Jav 
Garcia Rodríguez, Francisco Ja 
Garcia S-s Benito Y Otros 
Garcia Suarez Maria Isabel 
Garcia Torres Jesusa 
González Arias Cipriano 
González Arias Maria 
González Arias, Cipriano 
González Arias, Maria 
González Blanco, Leonor 
González Fernandez Guillermo 
González Fernandez Marcial 
González Fernandez, Felicidad 
González Fernandez, Guillermo 
González Fernandez, Marcial 
González Garcia Celia 
González Garcia, Celia 
González González Guillermo 
González González, Agustín 
González González, Antonio 
González González, Federico Br 
González González, Guillermo 
González González Federico Bro 
González González Federico Brs 
González Gordon Domingo 
González Gordon Eladio 
González Gordon Rosalía 
González Gordon, Eladio 
González Gordon, Trinidad 
González Gordon,domingo 
González Lombas, Candida 
González Rodríguez Isabel 
González Rodríguez, Isabel 
González Sabugal Elvira 
González Suarez José Antonio 
González Suarez, Alfredo 
González Suarez, José Antonio 
González Tascon Maria 
Gutiérrez Blanco Amador 
Gutiérrez Blanco Isidora 
Gutiérrez Blanco, Amador 
Gutiérrez Blanco, Isidora 
Gutiérrez Gordon Armando 
Gutiérrez Rodríguez Carmen 
Gutiérrez Rodríguez Dolores 
Gutiérrez S-s Leandro Bros De 
Berrera González Florencio 
















































































































































Huerta Lombas, Carmen 92 1.057
Hullera Vasco Leonesa 91 92 8.458
Llanera Diez, Dominica 92 779
Lombas Alvarez Teresa 90 91 2.894
Lombas Alvarez, Teresa 92 1.447
Lombas Fernandez, Cayetana 92 1.057
Lombas Ordonez Francisco 90 91 1.446
Lombas Ordonez Isidoro 90 91 2.226
López Del Rio Celinia Y Sidoni 91 2.003
López Del Rio, Celinia Y Sidon 92 2.003
López Gutiérrez Gonzalo 91 612
López Gutiérrez, Gonzalo 92 612
Lozano Robles Serafín 90 91 1.670
Lozano Robles, Serafín 92 835
Martínez Arias, Teresa 92 668
Martínez Garcia Amancio 90 91 1.446
Martínez Garcia, Amancio 92 723
Mieres Fernandez, Manuel 92 612
Mieres S-s Ambrosio Hros De 90 91 2.004
Moran Gordon Mariano 90 91 2.226
Moran Gordon Tunidad 90 91 1.670
Moran Gordon, Trinidad 92 835
Moran Gordon,mariano 92 1.113
Moran Huerta Rosario 90 91 1.224
Moya Viauela Isidoro 91 779
Moya Viauela, Isidoro 92 779
Nicolás Diez M Pilar 90 612
Ordonez Alonso Bernardo 90 91 7.122
Ordonez Alonso, Bernardo 92 3.561
Ordonez Muniz Federico 90 2.782
Ordonez Muniz Federico 91 2.782
Ordonez Muniz, Federico 92 2.782
Ordonez Ruiz Salvador 90 91 2.782
Ordonez Ruiz, Salvador 92 1.391
Ordonez S-s Bernardo Hros De 91 3.505
Pallan Ordonez Baltasar 90 91 1.892
Pallan Ordonez Martin 90 91 1.224
Perez Arguello Francisco Angel 90 91 3.450
Perez Arguello, Francisco Ange 92 1.725
Perez Garcia José 91 946
Perez Garcia, José 92 946
Perez González Julián 90 91 1.558
Perez González, Julián 92 779
Pollan Alonso Felicidad 91 723
Pollan Alonso, Felicidad 92 723
Pollan Ordonez, Baltasar 92 946
Pollan Ordonez, Martin 92 612
Propiedad De La Iglesia 90 91 2.226
Propiedad Iglesia Villasimpliz 90 91 1.892
Rabanal Llamas Sixto 90 91 1.892
Rabanal Llamas, Sixto 92 946
Robles Garcia Jesús 90 2.448
Rodríguez Alvarez Constantino 90 91 2.560
Rodríguez Alvarez Natividad 90 91 2.670
Rodriguez Alvarez, Constantino 92 1.280
Rodriguez Alvarez, Natividad 92 1.335
Rodriguez Arias Paulino 91 1.391
Rodriguez Arias, Paulino 92 1.391
Rodriguez Garcia José Maria 90 91 4.452
Rodriguez Garcia Paulino-candi 90 1.002
Rodriguez Garcia, José Maria 92 2.226
Rodriguez Gonzal4ez Concepción 91 2.003
Rodriguez González Concepción 90 2.003
Rodriguez Gutiérrez, Gabriel 92 2.893
Rodriguez López Constantino 90 779
Rodriguez Rodriguez Landelino 90 723
Rodriguez Rodriguez M Carmen 90 91 1.224
Rodriguez S-s Constantino Hros 90 91 7.234
Rodriguez S-s Mariano Hros 91 2.949
Sabugal Alvarez Isabel 91 90 2.670
Sabugal Alvarez M Rosa 91 1.669
Sabugal Alvarez, Ismael 92 1.335
Ayuntamiento: San Andrés del Rabanedo
Secretaria General Del Movimie 90 2.226
Secretaria Gral Movimiento 91 2.226
Suarez Arias Angel 90 91 2.004
Suarez Arias, Angel 92 1.002
Suarez Arias, Eulogia 92 779
Suarez Garcia Ascensión 90 91 3.004
Suarez Garcia Aurea 90 91 1.780
Suarez García José 90 91 4.006
Suarez Garcia, Ascensión 92 1.502
Suarez Garcia, Aurea 92 890
Suarez Garcia, Carolina, Maria 92 668
Suarez Garcia, José 92 2.003
Suarez Garmon José M Y M Nieve 90 91 2.782
Suarez Garmon, José M Y M Niev 92 1.391
Suarez Huerta Vicente Hros De 90 91 1.558
Suarez Huerta, Vicente Hros 92 779
Suarez Quesada Constantino Ang 90 91 2.114
Suarez Quesada, Constantino An 92 1.057
Suarez Viauela Eladio 91 668
Torres Garcia Beatriz 90 91 1.446
Torres Garcia Ines 90 91 1.224
Torres Garcia, Beatriz 92 723
Torres Garcia, Ines 92 612
Vaquero Romero Bernardo 90 1.057
Vaquero Romero, Bernardo 92 1.057
Vega Fernandez Justo 91 90 1.336
Vega Fernandez, Justo 92 668
Villa Garcia Angel 90 91 3.560
Villa Garcia Francisco 90 91 3.116
Villa Garcia, Ana Maria 92 1.391
Villa Garcia, Angel 92 1.780
Villa Garcia, Francisco 92 1.558
Viauela Alonso Tomasa Y Antoni 91 2.893
Viauela González Estanislada 90 91 2.670
Viauela González, Estanislada 92 1.335
Viauela Lombas Agustin 91 1.947
Viauela Lombas Concepción 91 835
Viauela Lombas, Concepción 92 835
Viauela Viauela Narcisa Hros D 90 91 1.558
Viauela Viauela, Ramón 92 1.558
DEUDORES AÑOS IMPORTES
Alonso Alonso Aurelio 90 91 3.894
Alonso Alonso, Aurelio 92 1.947
Alonso Arias Vicente 90 91 8.346
Alonso Arias, Vicente 92 4.173
Alonso Lauzas Luis 90 91 2.004
Alonso Lauzas, Luis 92 1.002
Alvarez Alvarez, Candida 92 1.113
Alvarez Alvarez, Juan 92 890
Alvarez Alvarez Juan 90 91 1.780
Alvarez Caaon, Jacinto 92 7.400
Alvarez Delgado Argentina 91 90 19.028
Alvarez Delgado, Argentina 92 9.514
Alvarez Diez Fernando 90 91 2.226
Alvarez Diez, Fernando 92 1.113
Alvarez Espiniella, Raquel 92 835
Alvarez Fernandez Eugenio 90 91 1.224
Alvarez Fernandez Hilario 91 890
Alvarez Fernandez Jerónimo Y 1 90 91 4.340
Alvarez Fernandez Julián 90 91 1.558
Alvarez Fernandez, Eugenio 92 612
Alvarez Fernandez, Hilario Y 1 92 890
Alvarez Fernandez, Julián 92 779
Alvarez Fernandez, Raimunda 92 2.671
Alvarez Franco José 91 1.335
Alvarez Franco, José 92 1.335
Alvarez Garacia Antonio 91 2.281
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Alvarez García Antonio 90 2.281
Alvarez García Isidoro 91 946
Alvarez Garcia, Antonio 92 2.281
Alvarez Garcia, Isidoro 92 946
Alvarez Gutiérrez Pedro 90 1.113
Alvarez Laiz Elvira 91 1.614
Alvarez Laiz Sebastian 90 91 3.672
Alvarez Laiz, Elvira 92 1.614
Alvarez Laiz, Sebastian 92 1.836
Alvarez Martin, José 92 2.170
Alvarez Martínez Josefa 90 91 1.224
Alvarez Paniagua Martin Hr 91 1.168
Alvarez Paniagua Martin Bros 90 1.168
Alvarez Paniagua, Martin Hr 92 1.168
Alvarez Rodríguez Agustin 91 1.168
Alvarez Rodríguez Deotina 90 91 4.452
Alvarez Rodríguez, Deotina 92 2.226
Alvarez Santos, Fernando 92 5.063
Arias Calvo Gaspar 90 91 10.016
Arias Calvo, Gaspar 92 5.008
Arias Fernandez Victorino 91 1.558
Arias Fernandez, Victorino 92 1.558
Arias González Gerardo 90 612
Arizaga Guantes Rosario 90 612
Blanco Rodríguez Emiliano 90 91 1.670
Blanco Rodríguez, Emiliano 92 835
Blanco Santos Froilan 90 91 2.336
Cabezas Fernandez Eusebio 91 1.558
Cadenas Castanaga Francisco 91 1.002
Cano Fernandez Marcela 90 91 1.224
Cano Fernandez Marcos 91 668
Cano Fernandez, Marcela 92 612
Cano Fernandez, Marcos 92 668
Celis Sandoval Consuelo 90 91 10.350
Celis Sandoval Santiago 90 91 1.336
Celis Sandoval, Consuelo 92 5.175
Celis Sandoval, Santiago 92 668
Cerámica Covadonga 91 1.780
Cerdeira Garcia Manuel 90 91 3.784
Cerdeira Garcia, Manuel 92 1.892
Crespo Laiz Gregorio 90 91 5.230
Crespo Laiz, Gregorio 92 2.615
Delgado Llamas, Maria 92 946
Delgado Paniagua Isidro 91 1.280
Delgado Vihuela, Angel Y Hnos 92 1.168
Diaz Alvarez, Victorio Y 4 92 1.447
Diaz Montiel Victori Y 1 90 890
Diez Alvarez José 90 91 8.012
Diez Alvarez, José 92 4.006
Diez Cuesia José 90 946
Diez Domínguez Juan 90 91 22.256
Diez Dominguez, Juan 92 11.128
Diez Garcia Jacinta 90 91 2.448
Diez Garcia, Jacinta 92 1.224
Diez Laiz Cipriano 90 91 1.336
Diez Llanos Pedro 90 91 1.780
Diez Llanos, Pedro 92 890
Diez Sabugo Alipio 90 1.669
Diez Sabugo, Alipio 92 1.669
Diez Sbugo Alipio 91 1.669
Dominguez Rodríguez Cenara 91 2.393
Dominguez Rodríguez, Cenara 92 2.393
Electricas Leonesas S A 90 3.561
Electricas Leonesas S A 91 3.561
Electricas Leonesas, S. A. 92 3.561
Espiniella Velilla Juan 90 91 3.004
Espiniella Velilla, Juan 92 1.502
Espinosa Gastaron Juan 91 668
Espinosa Castanon Martin 90 1.168
Espinosa CastaDon, Froilan 92 668
Espinosa Castanon Froilan 90 668
Estrada Sotorrio Manuel 
Estrada Sotorrio, Manuel 
Fenandez Llanera, Alfredo 
Fernandez Alvarez Fernando Y 1 
Fernandez Alvarez Leonor 
Fernandez Alvarez, Leonor 
Fernandez Alvarez, Manuel 
Fernandez Bravo Isidoro 
Fernandez Bravo, Isidro 
Fernandez Fernandez, Tomas 
Fernandez Fernandez Alejandro 
Fernandez Fernandez Asunción
Fernandez Fernandez Blas 
Fernandez Fernandez Carlos 
Fernandez Fernandez Jerónimo 
Fernandez Fernandez Manuel 
Fernandez Fernandez, Alejandro 
Fernandez Fernandez, Carlos 
Fernandez Fernandez, Fernando 
Fernandez Fernandez, Gregorio 
Fernandez Fernandez, Jerónimo 
Fernandez Fernandez, Manuel 
Fernandez Fidalgo Esteban 
Fernandez Fidalgo, Estaban 
Fernandez Florez Manuel 
Fernandez Florez Manuel Y 1 + 
Fernandez Florez, Angela 
Fernandez Frernandez Carlos 
Fernandez García Joaquín 
Fernandez Gutiérrez José Y 1 
Fernandez Laiz Cruz Y 1 
Fernandez Lena Felipe 
Fernandez Lena, Felipe 
Fernandez Llanera Alfredo 
Fernandez Luna Felipe 
Fernandez Luna, Felipe 
Fernandez Martainez Claudia 
Fernandez Martínez Naptali 
Fernandez Martínez Norberto 
Fernandez Martínez, Naptali 
Fernandez Miguel 
Fernandez Oblanca Araceli 
Fernandez Oblanca Buenaventura 
Fernandez Oblanca Edelmiro 
Fernandez Oblanca, Buenaventur 
Fernandez Suarez Bernardina 
Fernandez Suarez Delfína 
Fernandez Suarez Esperanza 
Fernandez Suarez Juan 
Fernandez Suarez Julián 
Fernandez Suarez Mercedes Y 1 
Fernandez Suarez, Amabilia 
Fernandez Suarez, Bernardina 
Fernandez Suarez, Delfína 
Fernandez Suarez, Julián 
Fernandez Suarez, Mercedes Y 1 
Fernandez Trobajo Antolin 
Fernandez Trobajo, Antolin 
Fernandez Trobajo, Ruperto 
Fernandez Velilla Juan 
Fernandez Velilla, Juan 
Fernandez Villaverde, Felicida 
Fidalgo Fernandez Maria Carmen 
Fidalgo Fernandez, Caridad 
Fidalgo Fernandez, M Carmen 
Fidalgo Laiz Pedro 
Fidalgo Laiz Pedrso 
Fidalgo Laiz, Pedro 
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Fi dalgo Panniagua Irene 90 2.003
Fidalgo Saiz Angela 90 91 2.336
Fidalgo Saiz, Angela 92 1.168
Florez Fernandez Jerónimo 91 612
Florez Fernandez, Brígida 92 1.057
Frigorificos Leonesas, S. A. 92 7.344
Frnandez Martinez, Sebastian 92 1.002
Fuentes Fernandez Balbino 91 6.287
Fuentes Fernandez, Balbino 92 6.287
Gallego León Cipriano 90 91 1.446
Gallego León, Cipriano 92 723
Garci Gutiérrez, Valentín 92 1.614
Garcia Alonso Santos 90 91 3.338
Garcia Alonso, Santos 92 1.669
Garcia Alvarez Agustín 90 91 2.336
Garcia Alvarez Ameceto 90 91 1.780
Garcia Alvarez Juan 90 91 2.114
Garcia Alvarez, Agustin 92 1.168
Garcia Alvarez, Ameceto 92 92 1.947
Garcia Blanco José 90 1.113
Garcia Cano Pedro 90 91 1.670
Garcia Cano, Pedro 92 835
Garcia Cuboa Alberto 90 91 1.670
Garcia Cuboa, Alberto 92 835
Garcia Diez Bernardo 91 2.003
Garcia Diez, Bernardo 92 2.003
Garcia Florez Conrado Y 2 91 1.224
Garcia Florez Paula 91 668
Garcia Florez, Paula 92 668
Garcia Garcia Alejandro 90 779
Garcia Garcia Dionisia Hros De 90 1.391
Garcia Garcia Emilio 90 91 2.560
Garcia Garcia Hros De Dionisia 91 1.391
Garcia Garcia Joaquin 90 91 2.336
Garcia Garcia Manuel 90 1.113
Garcia Garcia Miguel 90 91 3.338
Garcia Garcia Placido 91 21.143
Garcia Garcia Raimundo 90 91 1.558
Garcia Garcia, Raimundo 92 779
Garcia Garcia, Rosa 92 1.335
Garcia Garcia, Emilio 92 1.280
Garcia Garcia, Fernando 92 22.868
Garcia Garcia, Hros Dionisia 92 1.391
Garcia Garcia, Miguel 92 1.669
Garcia Garcia, Placido 92 21.143
Garcia González Agustin 90 91 2.004
Garcia González Andrea 91 3.338
Garcia González Francisco 90 91 1.558
Garcia González, Francisco 92 779
Garcia Perez Sergando (servand 90 3.450
Garcia Santos Gregorio 91 890
Garcia Santos, Gregorio 92 890
Garrido Pesadilla Andrés 90 91 9.014
Garrido Pesadilla, Andrés 92 4.507
González Fernandez Maria 90 723
González Garcia Bernardino 90 91 36.500
González Garcia Elvira 90 91 2.670
González Garcia Ramón 90 91 1.558
González Garcia, Bernardino 92 18.250
González Garcia, Elvira 92 1.335
González Garcia, Ramón 92 779
González Marcos Antonio 90 91 1.558
González Marcos, Antonio 92 779
González Oblanco, Vicente 92 1.558
González Rodríguez Margarita 90 723
Gracia Florez Candida 90 91 1.892
Gracia Florez, Candida 92 946
Gutierez Fernandez, Jues 92 946
Gutiérrez Alvarez Domingo 90 91 1.224
Gutiérrez Alvarez, Domingo 92 612
Gutiérrez Fernandez Jues 91 946





Gutiérrez Velilla, Maria 92 1.057
Iban Juárez Balbino 91 2.281
Iban Juárez Herminia 91 779
Iglesias Diez, Agustin 92 3.950
Industrias Y Almacenes Pablos 90 1.113
Juárez Gutiérrez, Jerónimo 92 2.226
Juárez Maximiliano Hn 90 1.780
Juárez Maxximiliano Hn 91 1.780
Juárez Oblanca Avelino 90 91 1.224
Juárez Oblanca, Avelino 92 612
Laiz Alvarez Agustin 91 1.113
Laiz Alvarez Perfecto 90 91 3.672
Laiz Alvarez, Agustin 92 1.113
Laiz Alvarez, Perfecto 92 1.836
Laiz Fernandez Felipa 91 1.002
Laiz Fernandez, Felipa 92 1.002
Laiz Garcia Dolores 90 91 3.116
Laiz Garcia, Dolores 92 1.558
Laiz Garcia, Vicenta 92 1.224
Laiz González Ignacio 91 3.672
Laiz González, Ignacio 92 3.672
Laiz Perez, Esperanza 92 1.502
Laiz Trabajo Balbino 91 1.391
Laiz Trabajo, Balbino 92 1.391
Llamazares González M¡ Luisa 91 1.335
López Aurelio 90 91 2.448
López Monar Maria 90 91 1.670
López Monar, Maria 92 835
López Perez, Teodoro 92 1.892
Maiso Pascual Santiago 90 91 6.010
Maiso Pascual, Santiago 92 3.005
Mano Policarpo De La 91 890
Manufacturas González Hnos 92 2.949
Manufacturas González Hn Sa 91 2.949
Manufacturas González Hnos Sa 90 2.949
Marco Fernandez, Antonio Y Hn 92 3.394
Martainez Fidalgo Eronides 91 835
Martinez Fidalgo Eronides 90 835
Martinez Fidalgo, Eronides 92 835
Martinez Santamaría Fernando 90 91 13.242
Martinez Santamaría, Fernando 92 6.621
Miguel Fernandez 91 1.558
Morales Garcia Ricardo Y 1 90 91 1.670
Morales Garcia, Ricardo Y 1 92 835
Oblanca Alvarez Ines 90 946
Oblanca Alvarez Marina 90 91 8.902
Oblanca Alvarez Ramón 91 1.224
Oblanca Alvarez, Marina 92 4.451
Oblanca Faidalgo Victoriano 90 1.002
Oblanca Fernandez Alfredo 90 890
Oblanca Fernandez Valentín Y 2 90 91 1.670
Oblanca Fernandez, Valentín Y2 92 835
Oblanca Fidalgo Victoriano 91 1.002
Oblanca Fidalgo, Victoriano 92 1.002
Oblanca Laiz Isabel 91 2.838
Oblanca Laiz, Catalina 92 3.005
Oblanca Laiz, Isabel 92 2.838
Oblanca Oblanca Vicente 90 1.002
Paniagua Fernandez Simón 90 91 1.892
Paniagua Fernandez, Simón 92 946
Paniagua Guerrero, Feliciano 92 779
Paniagua Guerrero, Feliciano 1 92 1.836
Paniagua Velilla Ramona 90 91 2.004
Paniagua Velilla, Ramona 92 1.002
Perez Blanco Juan Antonio Y 1 90 1.224
Perez Fernandez Tomas 90 91 2.226
Perez Fernandez, Tomas 92 1.113
Perez González José Y 1 91 2.059
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Perez Gutiérrez Emerenciana 1 
Perez Gutiérrez Emerenciana Y 
Perez Gutiérrez, Emerenciana 1 
Perez Laiz Eugenio
Perez Laiz Felix Ramón Hros 
Perez Laiz Felix Ramón Hos 
Perez Laiz, Eugenio 
Perez Laiz, Felix Ramón 
Perez Martínez Antonia 
Perez Martínez, Antonia 
Prieto Centeno Bernardo 
Prieto Centeno, Bernardo 
Rioblanca Rodríguez 
Robla Fernandez, Modesta 
Rodriguez Suarez Maria 
Rodríguez Suarez, Maria 
Rueda Martínez, Concepción De 
Rueda Martínez, Concesa 
San Miguel Delgado Maximino 
Sánchez Collado Angel 
Sánchez Collado, Angel 
Santiago El Manchego Hr 
Santos Fernandez, Manuel 
Santos Robla, Agapito Y 1 
Santos Robla, Luzdivina 
Santos Rodriguez M Luz 
Santos Rodriguez, M Luz 
Silvano Nestar Aguado 
Silvano Nestar, Aguado
Suarez Rodriguez Ignacio Y 1 
Suarez Rodriguez, Ignacio Y 1 
Timon Del Rio Hermenegilda 
Trabajo Fernandez Juan 
Trabajo Fernandez, Tomasa 
Ugidos Malilla Pedro Y 1 
Vega Prieto José
Velasco Velasco Daniel 
Velasco Velasco, Daniel 
Velilla Cano, Pedro 
Velilla Espinosa, Antonio 
Velilla Oblanca Lucas Y Hm 
Velilla Oblanca, Lucas Y Hm 
Vidal Laiz Teodoro 
Vidal Laiz, Teodoro 
Vila Cubría, Julia Y 2 
Villa Cubria Julia Y 2 
Villa Laiz Joaquín 
Villa Laiz, Agustin 
Villa Laiz, Gregorio 
Villanueva González Angel 
Villanueva González, Angel 
Villar Garcia Alicia 
Villar Garcia, Alicia
Villaverde Fernandez Agustina 
Villaverde Fernandez Marcelino 

























































Ayuntamiento: Santovenia de la Valdoncina
DEUDORES AÑOS IMPORTES
Alonso Alonso, Ines 92 612
Alvarez Alonso, Maria 92 1.224
Alvarez Fernandez, Agustin Y 1 92 1.057
Alvarez Fidalgo Teodoro 91 779
Barrientes Martinez, Concepcio 92 612
Bermejo Centeno Rogelia Y 2 90 91 1.446
Bermejo Centeno, Rogelia Y 2 92 723
Bermejo Garcia Carmen 90 91 1.224
Bermejo Garcia, Carmen 92 612
Bermejo Gutiérrez Benedicta 90 91 1.446
Bermejo Gutiérrez, Benedicta 
Blanco Ramos Eladio Y Hm 
Blanco Ramos Eladio Y Hn 
Blanco Ramos, Eladio Hn 
Boto Juan, Felisa 
Calvo González Dionisio 
Calvo González Iluminada 
Calvo González, Dionisio 
Calvo González, Iluminada 
Carbajo Vacas, Purificación 
Ciezar Montoto, Leandro Y 2 + 
Cofradia Ntra Sra De La O 
Crespo Gutiérrez Santiago 
Diaz Villanueva Vicente 
Diaz Villanueva, Vicente 
Diez Garcia Víctor 
Diez Garcia, Victor
Diez Pertejo Maria Del Carmen 
Diez Pertejo, Maria Carmen 
Diez Villanueva, Emeterio 
Escapa Fuente, Daniel 
Escapa Garcia Santiago 
Escapa Garcia, Santiago 
Escapa Puente Daniel 
Fernandez Bulnes Argentina 
Fernandez Bulnes, Josefina 
Fernandez Bulnes,argentina 
Fernandez Fernandez Florentino 
Fernandez Fernandez, Florentin 
Fernandez Villanueva, Román 
Fidalgo Garcia, José 
Fidalgo Valcarce José V 
Fidalgo Valcarce José Vicente 
Fidalgo Valcarce, José Vicente 
Fidalgo Villanueva Genoveva 
Fidalgo Villanueva, Genoveva 
Fuente Castro Concepción 
Fuente Fidalgo, Jacinta 
Fuente Martínez, Patricia 
Fuente Martínez Patricia 
Fuente Martínez, Celia 
Fuentes Martínez Celestino 
Fuentes Martínez, Celestino 
Garcia Casado Ezequiel 
Garcia Casado, Elvira 
Garcia Casado, Ezequiel 
Garcia Colado Celia Hr 
Garcia Colado, Celia Hr 
Garcia González Ladislao 
Garcia González Rafael 
Garcia González, Ladislao 
Garcia González, Rafael 
Gómez Fidalgo Mariano 
Gómez Fidalgo, Mariano 
González Blanco Matilde 
González Blanco, Matilde 
González González, Gervasio 
González González Gervasio 
González Nicolás, Esperanza 
González Redondo, Felipe 
Iberduero, S. A.
Iberduero,s.A.
Martínez Celada Maximo 
Martínez Celada, Maximo 
Martinez Fernandez Seveeriano 
Martínez Fernandez Severiano 
Martinez Fernandez, Severiano 
Martinez Nicolás Felix 
Martinez Nicolás, Felix 
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Martínez Rodríguez, Aquilina 92 1.335
Martínez Rodríguez, Candelas 92 2.393
Mendez Curiel, Rosario Y Hr 92 12.241
Nicolás Valcarce Lucinia 91 90 2.114
Nicolás Valcarce, Lucinia 92 1.057
Pertejo Fierro Rosalía 91 90 5.342
Pertejo Fierro, Rosalía 92 2.671
Pertejo Valcarce Linos 90 1.558
Pertejo Valcarce Linos. 91 1.558
Pertejo Valcarce, Linos 92 1.558
Población Diez Luis Miguel 90 4.396
Prieto Escanciano Marino Y 1 90 91 3.560
Prieto Escanciano,marino Y 1 92 1.780
Ramos Gutiérrez Rafael 90 91 2.004
Ramos Gutiérrez, Rafael 92 1.002
Redondo López Andrés 91 668
Redondo López, Andrés 92 668
Redondo Lopoez Andrés 90 668
Rey Juan, Victor 92 723
Rodríguez Nicolás Luzdivina 91 612
Rodríguez Alvarez Gregorio 90 91 2.004
Rodríguez Fernandez Emeterio 90 91 1.446
Rodriguez Fernandez, Emeterio 92 723
Rodriguez Nicolás Luzdivina 90 612
Rodriguez Nicolás, Luzdivina 92 612
Vilanueva Perez, Armando 92 835
Villanueva Boto Crescencio 90 91 1.670
Villanueva Castrillo Daniel 90 91 1.446
Villanueva Castrillo, Daniel 92 723
Villanueva Fernandez Florencio 90 91 1.224
Villanueva Fernandez, Florenci 92 612
Villanueva Soto, Crescencio 92 835
Villanueva Vilanueva, Modesta 92 946
Villanueva Villanueva Modesta 90 91 1.892
Ayuntamiento: Sariegos
DEUDORES AÑOS IMPORTES
Aller Alvarez, Matilde 92 2.226
Aller Fernandez Constantino 90 91 1.224
Aller Fernandez, Constantino 92 612
Aller García Josefa 90 668
Aller Llanos José 90 1.391
Alonso González Senen 91 723
Alonso González, Senen 92 723
Alvarez Barazon, Adelina 92 2.114
Alvarez Blanco Aniceto 91 946
Alvarez Blanco Marcela 90 1.614
Alvarez Blanco, Aniceto 92 946
Alvarez Coque Natividad 90 91 2.114
Alvarez Coque, Natividad 92 779
Alvarez Diez Aureliano 90 91 1.446
Alvarez Diez, Aureliano 92 723
Alvarez Diez, Usira 92 612
Alvarez Falledo Eloy 91 890
Alvarez Falledo, Eloy 92 890
Alvarez Fidalgo, Consuelo 92 4.841
Alvarez Garcia Felix 90 1.002
Alvarez Garcia Francisco 91 1.725
Alvarez Garcia, Domitila 92 1.113
Alvarez Garcia, Francisco 92 1.725
Alvarez Gutiérrez Cayo 91 890
Alvarez Gutiérrez Juan Manuel 91 1.168
Alvarez Gutiérrez, Cayo 92 890
Alvarez Gutiérrez, Juan Manuel 92 1.168
Alvarez Recaredo, Leopoldo 92 1.447
Alvarez Suarez, Isidoro 92 1.558
Alvarez Vihuela José M Y Esthe 91 723
Alvarez Vihuela, José M Y 1 92 723
Blanco Alvarez Eugenio Hros 91 90 2.114
Blanco Alvarez, Eugenio Hros 92 1.057
Blanco Garcia, Dolarino 92 890
CastaDon Lorenzana Francisca 90 91 1.558
Gastaron Lorenzana, Francisca 92 779
Crespo Suarez Senen 90 779
Cubría Fernandez, Trinidad 92 890
Diez Diez, Victoriano 92 612
Diez Garcia Aurora 91 668
Diez Garcia, Aurora 92 668
Diez Getino Angelina 91 890
Diez Getino, Angelina 92 890
Diez Ordooez Crescenciano 90 91 1.224
Diez Ordooez, Crescenciano 92 612
Diez Rodriguez, Alfonso 92 890
Fernandez Arias Benigno 90 1.002
Fernandez Garcia Adonina 90 779
Fernandez Gutiérrez Elíseo 91 668
Fernandez Gutiérrez, Eliseo 92 668
Fernandez Puente José Luis 90 779
Fernandez Vega Justo 91 668
Fernandez Vega, Justo 92 668
Fernandez Villaverde Demetrio 90 779
Florez López Inocencio Manuel 90 1.002
Garcia Alvarez José 90 91 1.780
Garcia Alvarez, José 92 890
Garcia Garcia Florencio 90 668
Garcia Garcia Jesús 90 612
Garcia Garcia José Antonio 91 946
Garcia Garcia, Demetrio 92 835
Garcia González Luis Cesar 90 1.224
Garcia González Manuel 90 91 2.058
Garcia Gutiérrez, Esperanza 92 11.796
Garcia Hidalgdo Nicanor 90 6.566
Garcia Hidalgo Nicanor 91 6.566
Garcia Hidalgo, Nicanor 92 6.566
Garcia Robles Isidora 90 779
Garcia Rodriguez Luis 90 1.780
Garcia S S Cesar Y Aquilino 91 22.200
Garcia Sotorio Manuel Angel 90 723
Garcia Suarez Candido 91 1.780
Garcia Suarez, Candido 92 1.780
Garcia Suarez, Maria 92 612
Getinmo Garcia Candido 90 946
Getino Diez, Antonio Hros 92 1.669
Getino Garcia Alicia 91 2.949
Getino Garcia Laurentina 91 3.227
Getino Garcia, Alicia 92 2.949
Getino Garcia, Filiberto 92 946
Getino Garcia, Laurentina 92 3.227
Getino Laiz Antonio 91 668
Getino Laiz Antonioa 90 668
Getino Laiz Aurora 90 91 1.780
Getino Laiz, Antonio 92 668
Getino Laiz, Aurora 92 890
Gómez Llamas Laudelina 91 779
Gómez Llamas, Laudelina 92 779
González Garcia Nazario 90 779
González Llanos Frutos 90 1.447
Gutierez S S , Maria Vda De 92 6.065
Gutiérrez Alonso, Emilio 92 835
Gutiérrez Castro Julián 90 612
Gutiérrez Llamas Aquilino 90 1.780
Gutiérrez Mano Eusebio 90 1.224
Gutiérrez S S José Maria Vda D 91 6.065
Hidalgo Alonso Adoración 91 668
Hidalgo Alonso Maria 91 1.113
Hidalgo Alonso, Adoración 92 668
Hidalgo Alonso, Maria 92 1.113
Laiz Madera Antonio 90 1.558
Llamas Coque Marcelino 90 1.947
Llamas Garcia Engracia 90 3.561
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Llanos Enriquez Lupercio De Hn 91 779
Llanos Enriquez, Supercio Hnos 92 779
Llanos Garcia Angel Y Orbita 92 1.391
Llanos González José 90 91 1.224
Llanos González, José 92 612
Llanos Suarez, Daniel 92 1.113
Mallo Beltran Benjamin 91 1.836
Mallo Beltran, Benjamin 92 1.836
Mallo Llaneza Benjamin 91 4.674
Mallo Llaneza, Benjamin 92 4.674
MuDoz Bernal Andrés S A 90 3.171
Ordo^ez Garcia Frailan 90 1.391
OrdoDez Garcia Severina 91 1.002
OrdoQez Garcia, Severina 92 1.002
Ordooez Moran José 90 890
Ordonez Navares Ismael 91 946
OrdoDez Navares, Ismael 92 946
Pulgar Delgado Elvira 90 91 1.446
Pulgar Delgado, Elvira 92 723
Rodríguez Mata Luis 90 91 4.340
Rodríguez Mata, Luis 92 2.170
Santos Oblanca Argimira 91 723
Santos Oblanca, Argimira 92 723
Sierra Alvarez Julia 90 1.002
Sierra Alvarez, Antonio 92 2.393
Sierra Llamas Isidoro 91 946
Sierra Llamas, Isidoro 92 946
Suarez Milian Oscar 90 612
Vega Cueto Juan Luis Y Sp 90 1.113
Ayuntamiento: Valdefresno
DEUDORES AÑOS IMPORTES
Abranles Hernández, Santiago 92 668
Alaiz Gutiérrez Gil 91 612
Alaiz Gutiérrez, Gil 92 612
Alaiz Moran, Carlos 92 668
Alaiz Rivera Antonio 91 90 2.226
Alaiz Rivera Carmen 90 668
Alaiz Rivero Esther 90 612
Alaiz Rivero, Antonio 92 1.113
Aller Alaiz Nicolasa 90 2.114
Aller Alaiz, Nicolasa 92 2.114
Aller Diaz, Candida 92 4.729
Aller Gutiérrez Luciana 90 91 8.680
Aller Gutiérrez, Luciana 92 4.340
Aller Pertejo Esther 91 1.447
Aller Pertejo, Esther 92 1.447
Alonso Aller, Felix 92 779
Alonso Alonso, Juan 92 668
Alonso Fernandez Conrado 90 91 5.064
Alonso Fernandez Conrado Hnos 90 723
Alonso Fernandez Conrado Y Hno 91 723
Alonso Fernandez, Conrado 92 723
Alonso Fernandez, Conrado Y Hn 92 723
Alonso Garcia Autimio 90 91 1.558
Alonso Garcia, Autimio 92 779
Alonso Gómez, Miguel Emilio 92 1.614
Alonso Martin Petra 90 835
Alonso Olivera Maria 90 1.947
Alonso Robles Luis 90 2.337
Alvarez Amigo Graciano 91 90 3.338
Alvarez Amigo, Graciano 92 1.669
Alvarez Diez Basilio 90 91 8.179
Alvarez Diez, Basilio 92 4.062
Alvarez Fernandez Agapito 90 91 5.898
Alvarez Fernandez, Agapito 92 2.949
Alvarez Garcia Martin 90 1.669
Alvarez Garcia Miguel 91 90 2.004
Alvarez Garcia, Miguel 92 1.002
Aparicio Rodríguez, Luis 92 3.116
Bardal González Alfredo 91 90 12.240
Bardal González, Alfredo 92 6.120
Barriales Alvarez Aproniano 91 668
Barriales Alvarez Elusipa 91 723
Bartolomé Chico Abilio 90 1.057
Blanco Vega, Angel 92 835
Campillo Gutiérrez, Priscila 92 6.343
Cancio Pin Dositeo 91 723
Cancio Pin Francisco 91 90 2.392
Cancio Pin, Francisco 92 1.335
Castro Aller Fructuoso 91 90 39.727
Castro Aller, Fructuoso 92 19.585
Castro Garcia José Manuel 91 90 1.336
Castro Garcia, José Manuel 92 668
Castro Robles Leonardo 91 90 2.226
Castro Robles, Leonardo 92 1.113
Cofradia Aniversario Villacete 92 3.617
Cofradia De Navafria 92 723
Cofradia De Santa Eugenia 92 2.671
Cordero Martínez, Lucinio 92 779
Cordero Martínez, Pedro 92 1.113
Cordero Martínez Lucinio 91 779
Crespo Alaiz Maximo 90 668
Crespo Fidalgo Florencio 90 1.168
Crespo Garcia Balbino Hros 90 612
Crespo Garcia, Jeremías 92 890
Diez López Guadalupe 91 90 3.004
Diez López, Guadalupe 92 1.502
Diez Puente, Felicidad Hros 92 1.892
Excopesa 91 91 3.283
Ferenandez Robles Maria 91 2.059
Fernandez Alonso Agapito 90 890
Fernandez Alonso Benedicta Hro 90 2.114
Fernandez Alonso, Agapito 92 890
Fernandez Bajo Linos 91 9.570
Fernandez Bajo, Linos 92 9.570
Fernandez Fdez Marina (mayor) 90 890
Fernandez Fereras, Orencio Y 6 92 1.558
Fernandez Fuentes Taurino Y 1+ 91 1.502
Fernandez Fuentes, Taurino Y 1 92 1.502
Fernandez Garcia Miguel 91 6.454
Fernandez Garcia, Miguel 92 6.399
Fernandez González Joaquín 90 612
Fernandez González Ludivina 90 7.734
Fernandez González Luzdivina 91 7.734
Fernandez González, Ludivina 92 7.734
Fernandez Lasanova Emilio 91 90 2.004
Fernandez Lasanova, Emilio 92 1.002
Fernandez Martínez Bartolomé 91 835
Fernandez Martínez, Bartolomé 92 835
Fernandez Olivera, Odon 92 1.892
Fernandez Robles, Maria 92 2.059
Fernandez Rodriguex Serapia 90 668
Fernandez Rodriguez Serapia 91 668
Perrero Garcia José 90 8.235
Fidalgo Ferenandez Miguel 91 4.841
Fidalgo Fernandez, Miguel 92 4.841
Fidalgo Gutiérrez Juana 90 1.725
Fortecha Rodriguez Jenaro 90 1.614
Fuente Gutiérrez Amalia 90 612
Fuente Gutiérrez Vicenta Benit 91 90 2.448
Fuente Gutiérrez, Amalia 92 612
Fuente Gutiérrez, Vicenta Beni 92 1.224
Fuente Martínez Eulogio 91 1.614
Fuente Martínez, Eulogio 92 1.614
Fuente Salas M Angela 91 612
Fuentes Salas, M Angela 92 612
Fuentes Salas, M Angela Y 1+ 92 890
Fuertes Alonso Orencia 91 90 4.340
Fuertes Alonso, Orencia 92 2.170
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García Corteijo Teeofilo 90 779
García Corteijo Teófilo 91 779
García Corteijo, Teófilo 92 779
García Diez Engracia 91 90 4.896
García Diez, Engracia 92 2.448
Garcia Fidalgo Francisco 91 91 90 13.131
Garcia Fidalgo, Francisco 92 92 7.400
Garcia Fuente, Jacinto Y 1 + 92 723
Garcia Gutiérrez Ezequiel Hros 90 890
Garcia Gutiérrez Hilaria 91 90 1.725
Garcia Gutiérrez Marcelina 90 1.002
Garcia Gutiérrez, Hilaria 92 612
Garcia Llamazares Doradia 91 3.005
Garcia Llamazares, Luis 92 8.290
Garcia López Fermín 91 90 6.788
Garcia López, Fermín 92 3.394
Garcia Martínez Angel 90 835
Garcia Robles Encarnación 90 3.005
Garcia Robles, Encarnación 92 3.005
Garcia Rueda M Teresa 91 1.391
Garcia Rueda, M Teresa 92 1.391
Garcia Serrano Antolina 90 835
Garcia Vaca Modesto 90 2.726
Garcia Velez Carlos 90 2.281
Garcia Velez, Carlos 92 2.281
Gómez Tascon Vicente 91 1.391
Gómez Tascon, Vicente 92 1.391
González Castro Mauricio 91 5.397
González Fidalgo, Luis 92 1.168
González Fidalgo, Saturnino 92 723
González Garcia, Clemente 92 946
González Gómez Jesús 91 90 1.892
González Gómez, Jesús 92 946
González Gutiérrez, Felisa 92 2.504
González Iban, Estanislada 92 1.892
Gutierez Alonso, Leonardo 92 1.168
Gutiérrez Aller Honorino 90 1.391
Gutiérrez Aller, Honorino 92 1.280
Gutiérrez Alonso Leonardo 91 1.168
Gutiérrez Alvarez, Herminia 92 1.558
Gutiérrez Cadas, Elvira 92 1.335
Gutiérrez Garcia José 90 1.391
Gutiérrez Garcia Manuel Hros 91 1.614
Gutiérrez Garcia, Eloy Y Marga 92 1.447
Gutiérrez Gutiérrez Anselmo 91 90 1.224
Gutiérrez Gutiérrez, Anselmo 92 612
Gutiérrez Gutiérrez, Florentin 92 723
Gutiérrez López, Deotinio 92 612
Gutiérrez López, Deotino 92 1.002
Gutiérrez Martinez Benedicta 90 779
Gutiérrez Moran Andrés 90 1.224
Gutiérrez Moran Eulogio 90 1.057
Gutiérrez Moran Isabel Y Andre 90 2.448
Gutiérrez Muniz Feliciano 90 1.168
Gutiérrez Mudiz, Alejandra 92 890
Gutiérrez Puente, Donina 92 1.836
Gutiérrez Robles Viridiana 1 + 90 2.504
Gutiérrez Valdeon Saturnino 91 1.002
Gutiérrez Valdeon, Saturnino 92 1.002
Iban Alonso Urbano 90 779
Iban Iban Delfino 91 90 2.894
Iban Iban, Delfino 92 1.447
Llamazares Alonso Casilda 91 90 2.114
Llamazares Alonso, Casilda 92 1.057
Llamazares Alonso, Virino 92 1.280
Llamazares Fernandez Gerardo 90 3.617
Llamazares Fernandez Rafael 91 3.394
Llamazares Fernandez, Rafael 92 3.394
Llamazares Garcia Perfecto 91 90 49.297
Llamazares Garcia, Perfecto 92 24.537
Llamazares Martinez, Emiliano 92 835
Llamazares Puente, Petronila 92 1.836
Llamazares Redondo Elias 90 4.117
Llamazares Redondo, Elias 92 1.168
Llamazares Rueda, Ascensión 92 612
Llamazares Villayandre, Rafael 92 7.178
Llórente González Felicisima 91 1.391
Llórente González, Felicisima 92 612
López Castro Guadalupe 91 835
López Castro, Guadalupe 92 835
López Contreras, Joaquin 92 2.337
López Diez, Lucia 92 3.338
López Garcia Simesio 91 612
López Garcia, Simesio 92 612
López Maestro Trineo 91 90 3.505
López Maestro, Irineo 92 779
Losada González, Esteban 92 1.780
Lozano Matatagui Getulio Y 1 91 90 18.918
Lozano Matatagui, Getulio Y 1 92 9.459
Lucio Cordero Isabel Y 1 + 91 90 1.558
Lucio Cordero, Isabel Y 1 + 92 779
Maraña (marada) Alonso Amor 91 90 2.226
Marada Alonso, Amor 92 1.113
Martainez Alvarez Manuel 90 1.113
Martainez Gutiérrez Ezequiela 90 779
Martinez Alaiz, Teodora 92 2.059
Martinez Alonso Angel 90 1.002
Martinez Alonso Isidoro 90 1.391
Martinez Alonso Nicolás 91 1.614
Martinez Alonso, Nicolás 92 1.614
Martinez Alvarez, Manuel Y 1 + 92 1.113
Martinez Estebanez, Maria 92 7.400
Martinez Garrido M Consolación 91 1.113
Martinez Gómez Hieronimides 91 90 10.460
Martinez Gómez, Hieronimides 92 5.230
Martinez Martinez Victorino 90 2.003
Martinez Martinez, Hilario 92 835
Martinez Moran, Esteban 92 1.780
Martinez Ordas Federico 90 3.895
Martinez Puente Isidro 91 90 11.684
Martinez Puente, Isidro 92 5.842
Martinez Robles, Rosario 92 723
Martinez Salas Maria 91 90 4.674
Martinez Salas, Maria 92 2.337
Medeiros Alfonso, José 92 1.836
Mendada Balsa Luis 91 90 2.226
Mendana Balsa, Luis 92 1.113
Mendez Garcia Antonio 91 90 12.574
Mendez Garcia, Antonio 92 6.287
Mendez Martinez Valentín Y 2 + 90 2.893
Mendez Martinez, Valentín Y 2+ 92 2.893
Mendez Mendez Vicenta 91 90 1.446
Mendez Mendez, Vicenta 92 723
Moran Peretejo Olegario 90 1.002
Mudiz González, Maria Jesús 92 8.235
Nudez Fernandez, Maria 92 1.057
Nudez Fernandez, Victoria 92 3.060
Nudez Nudez Avelino Y 3 + 91 90 2.114
Nudez Nudez, Avelino Y 3 + 92 1.057
Nudez Rodríguez Luciana 90 946
Prieteo Martinez Elias 90 1.224
Prieto Gutiérrez Valentina 91 90 1.780
Prieto Gutiérrez Valentina Y 3 91 90 1.224
Prieto Gutiérrez, Valentina 92 890
Prieto Gutiérrez, Valentina Y 92 612
Prieto Martinez Longina 91 90 5.063
Prieto Martinez, Celestina 92 1.002
Prieto Martinez, Longina 92 2.504
Prieto Ordas Mario Y 1 + 91 1.113
Prieto Ordas, Mario Y 1 + 92 1.113
Prieto Viduela Basilio 90 779
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Puente Aller, Aniceto 92 1.168
Puente Alonso Asunción 91 90 7.234
Puente Alonso, Asunción 92 3.617
Puente Garcia, Benita 92 1.002
Puente Llamazares Amancio 90 11.963
Puente Ordas Pablo 90 2.003
Puente Robles Santos Biblides 91 90 6.676
Puente Robles, Santos Biblides 92 3.338
Puente Serrano, Patricio 92 1.892
Puente Viejo, Cilinio 92 4.284
Rico Richard José Juan R 91 1.057
Rivero Puente M Rosario 90 2.059
Robles Castro, Manuel 92 1.113
Robles Diez Francisco 91 90 1.670
Robles Diez Leoncio 90 723
Robles Diez, Francisco 92 835
Robles Fernandez Agripina 91 1.113
Robles Fernandez Teresa 91 1.725
Robles Fernandez, Agripina 92 1.113
Robles Fernandez, Teresa 92 1.725
Robles Garcia Antonia 91 90 6.900
Robles Garcia, Antonia 92 3.450
Robles Puente Cruz 91 1.836
Robles Reyero Visitación Y 1 91 90 1.780
Robles Reyero, Visitación Y 1 92 890
Robles Robles Miguel 91 90 3.116
Robles Robles, Miguel 92 1.558
Robles Sánchez Jaime 90 668
Robles Sánchez Victorina 91 90 2.615
Robles Tascon, Consolación 92 2.059
Robles Valdubieco, Zoila 92 6.009
Rodríguez Alonso, Matias 92 1.280
Rodríguez Diez Pilar 91 90 4.228
Rodriguez Diez, Pilar 92 2.114
Rodríguez Gutiérrez Agapito 91 1.224
Rodriguez Gutiérrez, Agapito 92 1.224
Rodriguez Marban Alfonso 90 1.224
Rodriguez Robles Isabel Soleda 91 90 1.558
Rodriguez Robles, Isabel Soled 92 779
Rodriguez Vadillo Donato 91 90 1.336
Rodriguez Vadillo, Donato 92 668
Rueda Herreros Armando 90 2.281
Salas Alonso M Luisa 90 1.113
Salas Fernandez Aquilesa 91 90 1.670
Salas Gutiérrez, Melitona 92 1.725
Salas Salas Elias 90 2.337
Sánchez Campos Petronila 91 90 7.011
Sánchez Campos Ramona 91 90 11.796
Sánchez Campos, Petronila 92 3.728
Sánchez Campos, Ramona 92 5.675
Sancho Castro Damian 91 90 1.892
Sancho Castro, Damian 92 946
Santos Rodriguez, Florentino 92 946
Serrano Gutiérrez Remedios 91 90 1.224
Serrano Gutiérrez, Pascuala 92 890
Serrano Gutiérrez, Remedios 92 612
Serrano Villa, Dionisio Y Avel 92 1.725
Tascon Gutiérrez Audelino 90 1.725
Tascon López, Lucio 92 4.674
Tascon Martínez,greciana 92 4.006
Torre Fernandez Carlos De La 90 946
Valle Valle Blas 91 90 1.224
Valle Valle, Blas 92 612
Vidal Perez, Carmen 92 835
Vilacorta Sánchez, Miguel 92 779
Villa Diez Iluminada 91 90 13.242
Villa Diez, Iluminada 92 6.621
Villa Prieteo Angel 91 779
Villa Prieto Angel 90 779
Villa Prieto Milagros 91 90 1.780
Villa Prieto, Angel 92 779






Ayuntamiento: Valencia de don Juan
DEUDORES AÑOS IMPORTES
Alonso Arteaga, Aurora Hm 92 18.528
Alonso Fernandez Santiago 91 1.002
Alonso Fernandez, Apolinar 92 3.450
Alonso Miguelez Simón 91 2.559
Alonso Miguelez, Simón 92 2.559
Alvarez Barrientes Marcel 90 1.113
Alvarez Carpintero Felipe 90 2.059
Alvarez Iglesia Ignacio 90 3.116
Alvarez Muñoz Salvador 90 2.003
Amez Garcia Higinio 90 612
Bances Diaz M Carmen 90 91 13.576
Bances Diaz, M Carmen 92 1.280
Barrientes Amez Marcos 91 2.114
Barrientes Amez, Marcos 92 2.114
Barrientes Fernandez Emiliano 90 10.460
Barrientes Fernandez Magdale 90 2.337
Barrientes Vicente Franci 91 90 1.446
Barrientes Vicente, Franci 92 723
Baza Blanco Felicitas 91 3.005
Baza Blanco, Felicitas 92 3.005
Berejon Fraile Felipe 90 1.947
Berjon Fraile Julio 90 6.232
Berjon Fraile Julio Y 3 Hm 90 5.063
Berjon Fraile Manuel 90 6.176
Berjon Fraile Maria 90 7.011
Berjon Fraile Maria Y 4hm 90 2.393
Berjon Fraile, Felipe 92 1.947
Berjon Fraile, Julio Y 3 Hm 92 5.063
Berjon Fraile, Manuel 92 6.176
Bernardo Redondo Gabriela 90 91 5.008
Bernardo Redondo, Gabriela 92 2.504
Blanco Garcia J Y Ihm 90 2.448
Blanco Garcia José 90 13.242
Calvo Cabreros Joaquín Rafael 90 1.113
Carrillo Prieto Gregorio 91 10.516
Carrillo Prieto Maria 91 9.459
Cascon González Felipe 90 91 3.338
Cascon González, Felipe 92 1.669
Castro Rubio Abilio 90 1.892
Catalan Martínez Teresa 90 612
Crespo Martainez Felipe Hr 90 2.726
Crespo Perez E Y 1 Hm 90 90 8.569
Crespo Perez Gabriela 90 10.516
Escapa Martínez Adrián 91 1.780
Escapa Martínez, Adrián 92 1.780
Falcon Chacón, Angel 92 779
Fernandez Martínez Tomas 91 90 13.688
Fernandez Martínez, Tomas 92 6.844
Fernandez Vecino Elias 90 5.341
Calan Raso Vicente Vidal 90 15.468
Garcia Garrido, Pablo 92 1.335
Garrido Rodriguez Eutiquia 90 779
Garrido Rodriguez Celia 90 4.562
González Alonso, Isaura 92 1.002
González Alonso, Isaura Y 2 Hm 92 1.558
González Alonso, Maximiliano 92 1.836
González González, Dionisio 92 890
González Marcos, Urbano 92 1.057
González Merino Angel 91 90 4.896
González Merino, Angel 92 2.448
González, José Maria 92 7.178
Gorostiza Cutieses Belen 90 2.003
Gutiérrez González Miguel Y Hm 90 12.797
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León Merino Soledad 90 723
Linacero Fernandez Jesús 90 1.558
López De Paz, Anuncia Y Vhm 92 835
Lozano Agustín Y 1 90 8.569
Marcos Santos, Vicente 92 779
Martas Santos Benilde 91 4.062
Martas Santos, Benilde 92 4.062
Martínez Cuevas Dionisio 90 1.224
Martínez Cuevas, Dionisio 92 1.224
Martínez Giganto, Ulpiano 92 4.618
Martínez Vega Pablo 91 835
Martínez Vega, Pablo 92 835
Marvos Martínez Abilio 90 1.391
Medina Fernandez M Y 1 Hm 91 1.335
Medina Fernandez M Y U Hm 91 1.002
Medina Fernandez, M Y U Hm 92 1.002
Medina Fernandez, M Y 1 Hm 92 1.335
Merino Fernandez Efígenio 90 15.190
Merino Puchades, Catalina 92 723
Miguelez Pérez Cleto 91 1.335
Miguelez Perez, Cleto 92 1.335
Mutiz Blanco, Teofílo 92 2.726
Paniagua Pesadilla Maria 90 4.896
Perez Blanco Luis 90 835
Perez Iglesias Jesús Y Hm 91 90 1.558
Perez Iglesias, Jesús Y Hm 92 779
Perez Manovel Zanita 91 90 3.450
Perez Manovel, Zanita 92 1.725
Porrero García Gregorio 91 90 3.672
Porrero García, Gregorio 92 1.836
Porrero Marcos Ramón - M Y 2 90 1.558
Prieto Martínez Elias 90 91 2.059
Prieto Martínez, Elias 92 92 2.059
Prieto Prieto Julián 91 3.116
Prieto Prieto, Julián 92 3.116
Rabanal Alvarez, Victor 92 7.011
Radillo (garrido ) Diez Isabel 90 11.573
Ramón Viejo, Aurelio 92 5.508
Rio Ortiz Delfín 91 779
Rio Ortiz, Delfín 92 779
Rio Uribe, Celso 92 3.617
Rodríguez Luengos Emilio 91 890
Rodríguez Luengos, Emilio 92 890
Rodríguez Rodríguez Luis Ramón 90 31.214
Saenz Miera Martínez, M Carmen 92 2.114
Saenz-miera Martínez José M 91 2.671
Saenz-miera Martínez M Carmen 91 90 4.228
Santamaría Florez Pablo 90 946
Santos Bajo Ricardo Y 3 Hm 90 835
Santos Bajo, Ricardo Y 3 Hm 92 835
Santos Carbajo Ricardo Y 3 Hm 91 835
Santos Ponga Ricardo Vd 90 1.892
Santos Robles Teodosia 90 612
Tocino Beneitez Patricio 90 668
Trapero Aparicio Segundo 90 1.502
Valle Toral Carmen 90 91 1.446
Valle Toral, Carmen 92 723
Vaquero Crespo, Maria 92 1.224
Villoría Sánchez Cesáreo 90 890
Ayuntamiento: Valverde de la Virgen
DEUDORES AÑOS IMPORTES
Alonso Garcia Sinforosa 90 1.502
Alonso Garcia, Sinforosa 92 1.502
Antonio 91 90 1.224
Aviación 92 110.000
Benitez Gutiérrez, Carmen 92 668
Benitez Gutiérrez, Santiago 92 2.615
Blanco Benitez, Antonio 92 668
Blanco González Manuel Hm 91 835
Blanco González Manuel Hnos 90 835
Blanco González Primitivo 91 779
Blanco González, Manuel Hros 92 835
Blanco González, Primitivo 92 779
Blanco López, Avelino 92 1.057
Blanco Santos Emilio 91 90 1.780
Blanco Santos Santiago 91 2.281
Blanco Santos, Emilio 92 890
Blanco Santos, Froilan 92 92 7.511
Blanco Santos, Santiago 92 2.281
Blanco Villanueva Avelino 91 1.725
Blanco Villanueva, Avelino 92 1.725
Canal Angela Hm 91 1.002
Canal Machado Hortensia 90 1.224
Canal Perez Francisco 91 890
Canal Perez, Francisco 92 890
Canon Garcia, Tornas 92 2.949
Canon González Valentin 91 90 4.340
Canon González, Valentin 92 2.170
Canon León, Antonio 92 723
Canon López, Luis 92 1.224
Cantero González, M Dolores 1 92 1.892
Cantón Juan Y 1 91 90 2.004
Casado Bartolomé Hm 91 90 24.260
Crespo Fierro, Andrés 92 3.617
Crespo López Fabian 91 90 2.004
Crespo López José 90 946
Crespo López, Fabian 92 1.057
Crespo Perez Fabian 91 90 2.894
Crespo Perez Valentina 91 90 1.224
Crespo Perez, Fabian 92 1.447
Crespo Perez, Valentina 92 612
Cubillas Garcia José 91 90 2.114
Cubillas Garcia, José 92 1.057
Cubillas León Francisco Hm 91 90 9.014
Cubillas León, Francisco Hm 92 4.507
Cubillas Salvador Hr 90 612
Cubullas Salvador Hr 91 612
Diez Fernandez Manuel Hr 91 90 1.224
Diez Fernandez, Manuel Hr 92 612
Fenandez Alonso, Angel 92 723
Fernandez Alejandra 91 90 1.558
Fernandez Alonso Angel 91 90 1.446
Fernandez Alonso, Faustina 92 1.002
Fernandez Beneitez Belarmina 91 90 3.004
Fernandez Beneitez, Belarmina 92 1.502
Fernandez Blanco Carmen 91 90 1.446
Fernandez Blanco, Carmen 92 723
Fernandez Canon Severino 91 90 1.446
Fernandez Canon, Severino 92 723
Fernandez Celada Antonio 91 90 1.446
Fernandez Celada, Antonio 92 723
Fernandez Cubillas Eduardo 90 1.057
Fernandez Cubillas Manuel 90 1.391
Fernandez Cubillas, Manuel 92 1.391
Fernandez Cubillas, Pilar 92 1.669
Fernandez Fernandez, Teresa 92 1.057
Fernandez Fernandez José 90 612
Fernandez Fernandez Teresa 91 90 2.114
Fernandez Fernandez, José 92 612
Fernandez G (garcia) Santiago 90 779
Fernandez G Santiago Y 1 91 779
Fernandez Garcia, Nicolás 92 1.892
Fernandez González José Luis 91 90 1.780
Fernandez González, José Luis 92 890
Fernandez López Ignacio Hr 91 90 2.226
Fernandez López, Ignacio Hr 92 1.113
Fernandez Martínez, Benito 92 1.002
Fernandez Nicolás José 91 90 1.558
Fernandez Nicolás, José 92 92 1.669
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Fernandez Santos Petra 91 2.226
Fernandez Santos, Petra 92 2.226
Fernandez Soto Domingo 90 91 1.224
Fernandez Soto, Domingo 92 612
Fidalgo Fernandez Pascual 90 91 2.894
Fidalgo Fernandez, Pascual 92 1.447
Fieroo Ramos, Gertrudis 92 668
Fierro Ramos Gertrudis Hd 91 668
Fierro Ramos Gertrudis Ho 90 668
Franco Gutiérrez Miguel 91 612
García Blanco Adonina 91 90 2.004
García Blanco Julián 90 91 1.558
Garcia Blanco, Adonina 92 1.002
Garcia Blanco, Julián 92 779
Garcia Fernandez Agustín 91 1.168
Garcia Fernandez Felipa 91 1.780
Garcia Fernandez Teodoro 91 2.615
Garcia Fernandez, Agustin 92 1.168
Garcia Fernandez, Felipa 92 1.780
Garcia Fernandez, Teodoro 92 2.615
Garcia González Antonio 90 91 2.114
Garcia González Manuel Hr 91 90 5.230
Garcia González, Antonio 92 1.057
Garcia González, Enrique 92 612
Garcia González, Enrique Y 4 92 835
Garcia González, Manuel Hr 92 2.615
Garcia Gutiérrez Alfredo 90 91 1.224
Garcia Gutiérrez, Alfredo 92 612
Garcia Hermenegildo Hm 91 668
Garcia Perez Felipa Hm 90 91 1.224
Garcia Perez, Felipa Hm 92 612
Garcia Santos Lucinda 90 91 2.114
Garcia Santos, Lucinda 92 1.057
Gómez Gay Jacobo 90 91 16.024
Gómez Gay, Jacobo 92 8.012
González Alvarez Antonio 90 91 1.892
González Alvarez, Antonio 92 946
González Crespo Julián 90 91 2.004
González Crespo, Julián 92 1.002
González Fernandez Alejandro 90 91 2.004
González Fernandez Barbara 90 890
González Fernandez Domitila 90 4.396
González Fernandez Leopolda 90 1.391
González Fernandez, Alejandro 92 1.002
González Fernandez, Barbara 92 890
González Fernandez, Domitila 92 4.396
González Fernandez, Leopolda 92 1.391
González Garcia Aloira 90 668
González Garcia Rosa Hnos 91 835
González Garcia, Aloira 92 668
González Garcia, Rosa Hnos 92 835
González González Lorenzo 90 91 1.336
González González M Angeles 90 91 1.670
González González, Aurelia 92 835
González González, Hermogenes 92 1.113
González González, Lorenzo 92 668
González González, Maria Angel 92 835
González González, Miguel 92 890
González González Aurelia 90 91 1.670
González Gutiérrez Benjamin 90 91 3.116
González Gutiérrez Eufrasia 90 91 1.558
González Gutiérrez Manuel 90 1.057
González Gutiérrez, Benjamin 92 1.558
González Gutiérrez, Eufrasia 92 779
González Gutiérrez, Manuel 92 890
González Gutiérrez, Nieves 92 2.226
González Lastra Alberto 2 92 90 1.948
González Lastra Alberto Y 2 91 946
González Lastra Antonio 90 91 2.782
González Lastra Claudia 90 91 3.784
González Lastra, Antonio 92 1.391
González Lastra, Claudia 92 1.892
González Pellitero Luciano 90 91 1.446
González Pellitero, Luciano 92 723
Gutiérrez González Sira 90 91 2.114
Gutiérrez González, Sira 92 1.057
Gutiérrez Gutierez, Andrés 92 1.113
Gutiérrez Gutiérrez Angelina 91 1.280
Gutiérrez Gutiérrez, Angelina 92 1.280
Gutiérrez Santos, Miguel 92 1.502
León González Joaquín 90 91 4.452
León González, Joaquin 92 2.226
López Alonso, Agueda 92 779
López Crespo Antonio 90 91 1.780
López Crespo, Antonio 92 890
López Crespo, Manuel 92 5.008
López Fernandez Manuel 90 91 1.336
López Fernandez, Gregorio 92 1.002
López Fernandez, Manuel 92 668
López Gutiérrez Petra 90 91 7.234
López Gutiérrez, Petra 92 3.617
López López Basilio 90 91 1.224
López López Benito 90 91 1.558
López López Marcos 91 90 . 2.226
López López Maria Y 1 90 91 2.670
López López, Basilio 92 612
López López, Benito 92 779
López López, Marcos 92 1.113
López López, Maria Y 1 92 1.335
López Santos Teresa 91 668
López Santos, Teresa 92 668
Martinez Garcia Luisa 91 1.280
Martínez Garcia, Luisa 92 1.280
Nicolás Benitez Blas 90 91 1.558
Nicolás Benitez, Blas 92 779
Nicolás Fernandez Isaac 90 668
Nicolás Fernandez, Francisco 92 1.224
Nicolás González Obdulia 90 91 1.224
Nicolás González, Obdulia 92 612
Nicolás Pellitero José Hnos 90 91 1.336
Nicolás Pellitero, Jos Hnos 92 668
Olivera González Arturo Y 1 91 3.005
Olivera González, Arturo Y 1 92 3.005
Olivera Mateo 91 2.059
Peez Perez, Sebastian 92 779
Perez Crespo, Isaac 92 5.008
Perez Fernandez Bernardo Hm 91 946
Perez Fernandez Constantino 90 1.224
Perez Fernandez José Luis 90 91 6.788
Perez Fernandez, Bernardo Hm 92 946
Perez Fernandez, Froilana 92 779
Perez Fernandez, José Luis 92 3.394
Perez Fernandez, Marcos 92 835
Perez González, Petra 92 612
Perez Loyes Luciano Y 2 90 1.057
Perez Loyes, Luciano Y 2 92 1.057
Perez Perez Sebastian 90 91 1.558
Perez Perez, Andrés 92 890
Perez Santos Aurea 90 91 1.780
Perez Santos, Aurea 92 890
Perez Santos, Isidoro 92 1.725
Ramos Fenandez, Angela 92 835
Ramos González Paula 90 91 2.782
Ramos González, Paula 92 1.391
Rodríguez Blanco Gabin 90 91 6.010
Rodríguez Garcia, Agustin 92 779
Rodríguez Garcia, Feliciana 92 2.671
Roriguez Blanco, Gabin 92 3.005
Sánchez Sánchez Francisco 90 91 2.004
Sánchez Sánchez, Francisco 92 1.002
Santos Crespo Juan 91 1.614
Santos Crespo, Juan 92 1.614
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Santos Fernandez Matias 90 2.782
Santos Fernandez, Matias 92 2.782
Santos Fidalgo Daniel 90 91 3.116
Santos Fidalgo, Daniel 92 1.558
Santos Garcia Isidoro Y 1 91 1.447
Santos Garcia, Isidoro Y 1 + 92 1.447
Santos González Antonio 90 91 1.446
Santos González Isidora 90 91 3.338
Santos González Santiago 90 91 1.224
Santos González Teresa 91 3.005
Santos González, Antonio 92 723
Santos González, Isidora 92 1.669
Santos González, Isidoro 92 612
Santos González, Lorenza 92 1.280
Santos González, Santiago 92 612
Santos González, Teresa 92 3.005
Santos Gutiérrez Angel 90 2.003
Santos Gutiérrez, Isabel 92 2.059
Santos López, Placida 92 3.672
Santos Lopoez Placida 90 3.672
Santos Nicolás, Isabel 92 3.116
Santos Nicolás, Luis 92 779
Santos Rodriguez José 90 91 5.452
Santos Rodriguez, José 92 2.726
Soto Garcia Nieves 90 91 2.114
Soto Garcia, Nieves 92 1.057
Villadangos Villadangos Tomas 90 91 4.562
Villadangos Villadangos,tomas 92 2.281
Ayuntamiento: ViUaquilambre
DEUDORES AÑOS IMPORTES
Alonso Alvarez Francisco Y 2 90 1.947
Alvarez Alvarez Pablo Hj 91 668
Alvarez Alvarez, Pablo Hj 92 668
Alvarez Fernandez Luis 90 91 2.894
Alvarez Fernandez Modesto Y 3 90 91 2.114
Alvarez Fernandez, Luis 92 1.447
Alvarez Fernandez, Modesto Y 3 92 1.057
Alvarez Gutiérrez Manuel 90 91 2.448
Alvarez Gutiérrez Ricardo 91 1.335
Alvarez Gutiérrez, Manuel 92 1.224
Alvarez Gutiérrez, Pilar 92 1.892
Alvarez Gutiérrez, Ricardo 92 1.335
Alvarez Marcos Bernardino 90 91 4.452
Alvarez Marcos, Bernardino 92 2.226
Bayon Arias Santiago Ignacio 90 91 1.224
Bayon Arias, Santiago Ignacio 92 612
Bayon Fernandez Isidora Y 2 90 91 2.782
Bayon Fernandez, Isidora Y 2 92 1.391
Bayon Fernandez Bernardo 90 1.391
Bayon Ordo^ez Maximino 90 3.450
Bayon Valbuena Maria Angela 91 1.892
Blanco Blanco Bernardo Y 1 91 723
Blanco Blanco, Bernardo Y 1 92 723
Campos Ugidos Manuel 90 91 2.560
Campos Ugidos, Manuel 92 1.280
Cañedo Fernandez Graciano Y 1 90 668
Cañedo Fernandez, Graciano Y 1 92 668
Celis Alvarez, Cayo De 92 946
Celis Alvarez, Maria Práxedes 92 1.947
Celis Gil, Juian De 92 4.340
Celis Vihuela Enrique Y 7 90 1.725
Centeno Ordooez Justa 90 91 1.892
Centeno Ordooez Sebastian Hj 90 779
Centeno Ordooez, Justa 92 946
Colegio De La Asunción 92 890
Delgado Garcia, Pascuala 92 723
Delgado Garcia Pascuala 91 90 1.446
Diez Florez Consuelo 90 890
Diez Florez Juan Antonio 
Diez Florez, Consuelo 
Diez Florez, Juan Antonio 
Diez Mallo Ramona Y 2 
Diez Valbuena Gerardo 
Fenandez Llamazares, Andrea 
Fenandez Mendez, Felix 
Fenandez Mendez, Lucio 
Feo Robles Martin
Fernandez Alonso Mauricio Hr 
Fernandez Alvarez Maria Angele 
Fernandez Alvarez, Maria Angel 
Fernandez Bayon Felisa 
Fernandez Bayon Secundino 
Fernandez Bayon, Felisa 
Fernandez Bayon, Secundino 
Fernandez Diez Ernesto 
Fernandez Fernandez Cenara 
Fernandez Fernandez, Cenara 
Fernandez Florez Ignacio 
Fernandez Florez, Ignacio 
Fernandez Gutiérrez, Felipe 
Fernandez Mendez Felix 
Fernandez Mendez Lucio 
Fernandez Robles Rodriguez Mar 
Fernandez Suarez Santiago 
Fernandez Suarez, Santiago 
Fernandez Villaía^e Margarita 
Fernandez VillafaQe, Margarita 
Fernandez Vihuela Mariano 
Perreras Garcia, Rufino 
Perreras López, Felisa Ascensi 
Fierro Mendez, Manuel 
Florez Alvarez Isidoro 
Florez Alvarez, Isidoro 
Florez Diez Antonio-2 (menor) 
Florez Diez, Antonio -2- Menor 
Florez Mendez Agustín 
Florez Mendez Angel Y 1 
Florez Mendez Jesús 
Florez Mendez Juan 
Florez Mendez, Angel Y 1 
Florez Mendez, Jesús 
Florez Mendez, Juan 
Florez Perez, Lorenza 
Florez Robles Consuelo 
Florez Robles, Consuelo 
Fuente Nieto Luis 
Fuente Nieto, Luis
Garcia Aparicio Juan Antonio H 
Garcia Aparicio, Juan Antonio 
Garcia Apricio Juan Antonio Hr 
Garcia Bayo Felicisima 
Garcia Bayon Felicisima 
Garcia Bayon, Felicisima 
Garcia Blanco Julio 
Garcia Blanco, Julio 
Garcia De Celis Antonio 
Garcia De Celis Antonio Y 1 
Garcia De Celis Visitación 
Garcia De Celis, Antonio 
Garcia De Celis, Antonio Y 1 
Garcia Fernandez, Francisco Y 
Garcia Flecha Fernando 
Garcia Flecha, Fernando 
Garcia Florez, Nieves 
Garcia Gil Dionisio
Garcia González, Antonino Y 3 
Garcia Mendez Aurora 
Garcia Mendez, Aurora 
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Garcia Valle José 90 91 2.560
Garcia Valle, José 92 1.280
González Bayon, Asunción Y 3 92 1.892
González Garcia, Manuel 92 1.780
González Gómez José Ramón 90 835
González Gómez Ramón 91 835
González Gómez, José Ramón 92 835
González Mendez, Casimiro 92 5.397
González OdoDez Juliana 90 9.181
González Ordoaez Juliana 91 9.181
González Ordoaez Mariano 90 91 10.682
Gutiérrez Alvarez Pacenala Hm 91 890
Gutiérrez Alvarez, Pacenala Hm 92 890
Gutiérrez Torices Julián 90 1.057
León Fernandez, Trinidad 92 612
León Valle, Felix 92 8.012
Leon Vihuela Andrés 90 1.002
León Vihuela Domitila 90 723
León Vihuela Emilia 90 1.780
León Vihuela Rafaela 90 1.002
León Vihuela, Andrés 92 1.002
León Vihuela, Domitila 92 723
Marco Seco Julio 91 1.168
Marco Seco, Julio 92 1.168
Marcos Seco Julio 90 1.168
Martínez Goyo, José Maria Y 1 92 890
Martínez Gutiérrez José Antoni 90 90 3.728
Martínez Gutiérrez, José Antón 92 92 3.728
Mendez Diez, Isidora 92 723
Mendez Gutiérrez Luis Y 1 90 2.114
Mendez Mallo Agustín 90 91 2.226
Mendez Mallo Manuela 90 91 2.670
Mendez Mallo, Agustín 92 1.113
Mendez Mallo, Manuela 92 1.335
Mendez Valbuena José Maria 90 91 37.056
Mendez Valbuena, José Maria 92 18.528
Mendez Valbuena, Juan 92 1.002
Ordas Robles Angela 90 91 1.558
Ordas Robles, Angela 92 779
Ordooez Boaar Lucas 91 2.393
Ordo^ez Bo^ar, Lucas 92 2.393
OrdoQez Braefon, Agustín 92 7.790
Ordoqez Valbuena, Ricardo 92 1.280
Pardo Garcia, Ramón 92 779
Pascual Rojo Macario 90 91 4.118
Pascual Rojo, Macario 92 2.059
Pozo Alvarez, Cesáreo Del 92 779
Promotora Andrés Martínez S A 90 91 91 4.840
Promotora Andrés Martínez, Sa 92 1.780
Puerta Garcia Tomas 90 1.447
Ramos Perez, Patricio 92 1.780
Reguero Exposito Celia 90 1.669
Robles Alvarez, Alejandra 92 1.224
Robles Diez, José 92 1.280
Robles Fernandez Eloina 90 91 1.780
Robles Fernandez, Eloina 92 890
Robles Mendez Rosario 90 91 8.458
Robles Mendez, Rosario 92 4.229
Robles Sotorrio Marcelino 90 2.559
Rodriguez González Antonio Y 1 90 668
Rodríguez Ordoqez Concepción Y 90 91 1.670
Rodriguez Ordooez Francisca Y 90 2.726
Rodriguez OrdoDez,concepcion Y 92 835
Rodriguez Suarez Jesús Y 1 90 668
Sánchez González Agustín 90 91 1.224
Sánchez González, Agustín 92 612
Sotorrio Garcia Blanca Nieves 90 91 2.004
Sotorrio Garcia Heliodoro 90 91 1.670
Sotorrio Garcia, Heliodoro 92 835
Sotorrio Garcia,blanca Nieves 92 1.002
Sotorrio Gutiérrez, Ramón 92 1.113
Suarez Alonso Rosario 90 2.226
Suarez Alonso, Rosario 92 2.226
Valbuena Fernandez Jesús 90 91 1.336
Valbuena Fernandez, Jesús 92 668
Valbuena López Converesion 91 3.283
Valbuena López Conversión 90 3.283
Valbuena López, Ana Maria Y 1 92 1.224
Valbuena López, Conversión 92 3.283
Valbuena Martínez Josefa Y 1 90 91 1.892
Valbuena Martínez, Josefa Y 1 92 946
Valbuena Villafaoe Carmen 90 91 1.446
Valbuena Villafaoe, Carmen 92 723
Valdes Fernandez Julián 90 91 1.336
Valdes Fernandez, Julián 92 668
Valdes López Melquiades Y 1 90 1.836
Valdes López, Melquiades Y 1 92 1.836
Valdes Lopoez Melquiades Y 1 91 1.836
Valle Garcia Fausto 90 3.171
Valle Valle Esteban 90 612
Vega Diaz Isidro 90 91 2.226
Vega Diaz, Isidro 92 1.113
Vihuela Diez Antonio 90 91 1.892
Vihuela Diez Juan Manuel 90 91 1.224
Vihuela Diez, Antonio 92 946
Vihuela Diez, Juan Manuel 92 612
Ayuntamiento: Villaturiel
DEUDORES AÑOS IMPORTES
Acevedo Eguiagaray, Obdulia 92 1.391
Aguado Alvarez Pedro 90 91 1.336
Aguado Alvarez, Pedro 92 668
Aller Alonso Ignacio 91 835
Aller Alonso, Ignacio 92 835
Aller Castro Bonifacio 90 1.002
Aller Fernandez Casiano 90 612
Aller González Rogelia 91 90 1.446
Aller González, Rogelia 92 723
Aller Lorenzana Sandalio 91 90 1.336
Aller Lorenzana, Sandalio 92 668
Alonso Canas, Paula 92 612
Alonso Castro Domitila 90 890
Alonso González Antonino 91 90 2.114
Alonso González, Antonino 92 1.057
Alonso Martínez Marcelina 90 2.726
Alonso Olivera Gil 90 1.002
Alonso Pertejo, Miguel Mayor 92 723
Alonso Rodriguez Candida Hr 91 1.280
Alonso Rodriguez Candida Hros 90 1.280
Alonso Rodriguez Manuel 91 1.725
Alonso Rodriguez Miguel 90 1.725
Alonso Rodriguez, Candida Hros 92 1.280
Alonso Rodriguez, Miguel 92 1.725
Alvarez Blanco Joaquín 90 91 1.670
Alvarez Blanco, Joaquin 92 835
Alvarez Robles Wenceslao 91 1.447
Alvarez Robles, Wenceslao 92 1.447
Andrés VillafaQe, Octavio 92 4.952
Arbol Casado Maximo 91 90 1.446
Arbol Casado, Maximo 92 723
Arbol Pertejo Celiano 90 612
Arbol Pertejo, Celiano 92 612
Arguello Fontecha Basilio 91 90 3.116
Arguello Fontecha, Basilio 92 1.558
Benavides Alonso Pedro 91 90 10.572
Benavides Alonso, Pedro 92 5.286
Benavides Arteaga Teresa 91 90 7.122
Benavides Arteaga, Teresa 92 3.561
Benavides Artiaga Teresa 91 90 7.010
Benavides Artiaga, Teresa 92 3.505
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Benavides García Fermín 91 668 Perrero Laguna, Isidoro 92 1.113
Benavides Martainez Candida 91 1.224 Perrero Montalvo, Lidia 92 2.170
Benavides Martínez Aurelia 91 668 Fidalgo Canas(carías) Benjamín 91 668
Benavides Martínez, Aurelia 92 668 Fidalgo Canas(canas)benjamin . 90 668
Benavides Martínez, Candida 92 1.224 Fidalgo Canas, Benjamín 92 668
Benavides Presa Anunciación 90 2.782 Fontecha Prieto Severino 91 90 6.788
Benavides Rodríguez Candida 90 91 1.558 Fontecha Prieto, Severino 92 3.394
Benavides Rodríguez Otilia 91 1.836 Francisco Martinez Petra 90 3.060
Benavides Rodríguez, Candida 92 779 Fresno González Gregorio 91 90 5.342
Benayas Garcia Fermin 90 668 Fresno González, Gregorio 92 2.671
Benayas Garcia, Fermin 92 668 Garcia Benavides Benito 90 1.447
Blanco Fernandez Nicolás 90 91 2.004 Garcia Cristiano Armando 90 890
Blanco Fernandez, Nicolás 92 1.002 Garcia Garcia, Angel 92 1.168
Blanco Jiménez Marcelo 90 2.559 Garcia Iban Victorino 91 90 3.004
Blanco Marban Encarnación 90 91 3.784 Garcia Iban, Victorino 92 1.335
Blanco Marban Luzdivina 90 91 14.912 Garcia Laguna, Eulogia 92 1.335
Blanco Marban, Encarnación 92 1.892 Garcia Llamazares Lorenzo 91 612
Blanco Marban, Luzdivina 92 7.456 Garcia Llamazares, Julita 92 19.251
Blanco Martainez Elpidio 90 946 Garcia Martinez Anunciación 90 1.113
Blanco Martínez Encarnación 91 3.116 Garcia Martinez Candido 91 90 1.336
Blanco Martínez, Encarnación 92 3.116 Garcia Martinez, Arcángel 92 1.113
Blanco Redondo, Feliciana 92 723 Garcia Martinez, Candido 92 668
Blanco Rodríguez José 91 1.725 Garcia Martinez, Gumersindo 92 723
Blanco Rodríguez, José 92 1.614 Garcia Montalvo, Asunción 92 1.614
Buron Redondo Pedro Hnos 90 2.003 Garcia Ontanilla Leonor 90 1.780
Campano Alvarez Julita 90 91 1.892 Garcia Ontanilla, Leonor 92 1.780
Campano Alvarez, Julita 92 946 Garcia Perez Aurelio 91 90 1.447
Campano Campano Euteria 91 668 Garcia Perez, Aurelio 92 668
Campano Campano, Euteria 92 668 González Aller Gregorio 91 90 1.446
Campano Perez Marcelina 90 91 2.560 González Aller Margarita 91 90 1.224
Campano Perez, Marcelina 92 1.280 González Aller Saturnino 91 90 91 3.783
Canas Castro, Antonia 92 890 González Aller, Gregorio 92 723
Canas González, Amalio 92 612 González Aller, Margarita 92 612
Canas González, Amalio Y 1 Hm 92 1.057 González Arbol Crescencia 90 668
Canas González, Daría 92 668 González Arbol Fernando 90 946
Canas González, Julián 92 1.836 González Casado Celedonio 90 2.726
Canas(canas) González Daría 91 668 González Crespo, Amador Y Hmn 92 2.059
Canas(canas) González Florenci 91 7¿? González Crespo, Hipólito Y 1+ 92 4.229
Canas(canas)castro Antonia 91 890 Gonzalez Femin, Cesar Y Hns 92 4.507
Casado González Gabriel 90 723 González Fermin Cesar Y Hnas 91 4.507
Casado Pertejo Consolación 90 723 González Fernandez Eugenia 90 91 1.558
Casado Pertejo, Consolación 92 723 González Fernandez Julián Y Hn 91 3.672
Castro Aller Apolonia 91 90 1.670 González Fernandez, Eugenia 92 779
Castro Aller,apolonia 92 835 González Garcia Adela 91 90 2.114
Castro Castro José Luis Y 2 Hj 91 2.281 González Garcia Miguel 90 1.614
Castro Castro José Luis Y 2 Hn 90 2.281 González Garcia Nieves 90 1.113
Castro Castro, José Luis Y 2 H 92 2.281 González Garcia, Adela 92 1.057
Cordero Martínez, Hilario 92 946 González Garzón Eusebio 90 91 4.006
Cordero Rodríguez Fernando 91 90 6.566 González Gazon, Eusebio 92 2.003
Cordero Rodríguez, Penando 92 3.283 González González Justo 91 2.226
Cristiano Martinez Antonio 90 779 González González Luzdivina 91 890
Cubria Vega Germán 90 1.280 González González, Luzdivina 92 890
Diez Alcalde, Angel 92 1.725 González Gutiérrez, Victorina 92 92 9.681
Fernandez Aller Francisco 90 91 3.338 González Redondo, Donativo 92 779
Fernandez Aller, Franscisco 92 1.669 González Rodríguez Angela 91 90 3.560
Fernandez Arbol Isidoro 91 90 7.234 González Rodríguez, Angela 92 1.780
Fernandez Arbol, Isidoro 92 3.617 Gutiérrez Aller Estanislao 91 90 1.336
Fernandez Crespo Bernardo 91 723 Gutiérrez Aller, Estanislao 92 668
Fernandez Crespo, Bernardo 92 723 Gutiérrez Canas (canas) Juan H 91 779
Fernandez Fernandez Caridad 90 1.780 Gutiérrez Canas, Juan Hros 92 779
Fernandez Garcia Antonio 90 1.002 Gutiérrez Cano Juan Hros 91 890
Fernandez Garcia Gervasio 90 1.113 Gutiérrez Cano, Juan Hros 92 890
Fernandez Garcia, Gervasio 92 1.113 Iban Aller Eloina 91 1.002
Fernandez Mateos Nemesia 91 90 3.450 Iban Aller, Eloina 92 1.002
Fernandez Mateos, Nemesia 92 1.725 Iban Alonso Benjamín 90 668
Fernandez Perez Rafael 90 1.224 Iban Alonso Benjamín Y 1 91 668
Fernandez Vega Concepción 91 90 1.558 Iban Alonso, Benjamín Y 1 92 668
Fernandez Vega, Concepcin 92 779 Iban Alonso, Cesárea 92 946
Perreras Diez Camerino 90 2.504 Iban Crespo, Mar Y Carmen 92 946
Perrero Laguna Isidoro 90 91 2.226 Iban Garcia Angel 90 835
Perrero Laguna Julián 90 946 Iban Pertejo Urbano 91 2.059
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Iban Redondo Balbino 91 90 1.892
Iban Redondo Marcos 91 612
Iban Redondo, Balbino 92 890
Iglesias Alonso Fermina Y 5 Hn 91 90 5.118
Iglesias Alonso, Fermina Y 5 H 92 2.559
Jiménez González Paulino 91 90 1.780
Jiménez González, Paulino 92 890
Llamazares Ayala Eufemia 90 668
Llamazares Blanco Pedro 90 1.614
Llamazares Fontecha M Estrella 90 1.391
Llamazares Llórente Hilaria 91 90 1.446
Llamazares Olmo Olegaria 90 3.394
Llamazares Olmo Olegario 91 3.394
Llamazares Olmo, Olegario 92 3.394
Llamazares Rodriguez Columbirn 91 90 4.118
Llamazares Rodriguez Pilar 91 90 3.338
Llamazares Rodriguez, Columbin 92 2.059
Llamazarez Llórente, Hilaria 92 723
Llamazrez Rodriguez, Pilar 92 1.669
López MuQiz Esther Y 3 Hnos 90 890
Lorenzana Campano Jesusa 90 668
Lorenzana Campano Maudilio 91 90 1.224
Lorenzana Campano, Maudilio 92 612
Lorenzana Fernandez Ines 90 723
Lorenzana Garcia Victorio 91 90 2.782
Lorenzana Garcia, Victorio 92 1.391
Manga Martínez, Obdulia Y 4+ 92 3.283
Manga MuDiz AJicia 91 3.505
Manga Redondo, Rosario 92 2.393
Manor Benavides Luzdivina 91 3.561
Manor Benavides, Luzdivina 92 3.561
Maratinez Feo Bernardo 90 2.838
Marco Villanueva Gregorio 91 90 10.126
Marn4e Robles Avelino 90 723
Marne Robles Avelino 91 723
Marne Robles, Avelino 92 723
Martainez Barreales Pilar 91 90 3.116
Martainez Feo Bernardo 91 2.838
Martainez Martínez Iluminada 90 612
Martainez Martínez, Iluminada 92 612
Martinez Alvarez Eladio 90 1.391
Marti nez Alvarez Marcelo 91 90 3.116
Martinez Alvarez, Engracia 92 1.614
Martinez Alvarez, Marcelo 92 1.558
Martinez Castro Ciriaco 91 90 2.004
Martinez Castro, Ciriaco 92 1.002
Martinez Feo, Bernardo 92 2.838
Martinez González, Purificado 92 5.230
Martinez Llamazares Marciana 91 90 1.892
Martinez Llamazares Secundino 90 779
Martinez Llamazares, Marciana 92 946
Martinez Lobato, Agustín 92 723
Martinez Marne, Pedro 92 1.669
Martinez Martainez Iluminada 91 612
Martinez Martinez Hermenegildo 91 90 4.786
Martinez Martinez Pascual 90 91 1.446
Martinez Martinez, Hemenegildo 92 2.393
Martinez Martinez, Isabel 92 3.005
Martinez Martinez, Pascual 92 723
Martinez MuQiz, Manuela 92 2.114
Martinez Perez, Valentín 92 668
Martinez Santos Demeteria 90 779
Martinez Santos Demetria 91 779
Martinez Santos, Demetria 92 779
Mateos Blanco Espiridion 91 90 4.562
Mateos Blanco Pedro 91 90 2.114
Mateos Blanco, Espiridion 92 2.281
Mateos Blanco, Pedro 92 1.057
Matías Francisco Froilan 90 668
Molon Rubio Felisa 91 90 3.116
Molon Rubio, Felisa 92 1.558
Montalvo Martinez Visitación 91 1.113
Montalvo Martinez, Visitación 92 1.113
Moro Villanueva Juan 90 2.448
MuDiz Blanco Juliana 90 2.448
Muniz Llamazares Abilio 90 1.558
MuDiz Llamazares Amabilio 91 1.558
MuDiz Llamazares, Amabilio 92 1.558
MuDiz Llamazares, Marina 92 1.836
MuDiz Martinez Angeles 90 91 2.560
MuQiz Martinez, Angeles 92 1.280
Ontanilla Canas(caDas) Eduardo 91 946
Ontanilla Canas(caQas)eduardo 90 946
Ontanilla Canas, Eduardo 92 946
Palacios Calleja Pedro 91 1.168
Palacios Calleja, Pedro 92 1.168
Palacios Robles, Pedro 92 723
Palacios Robles, Pedro Y 1 92 723
Pardo Marcos Fortunato 90 91 6.176
Pardo Marcos, Fortunato 92 2.949
Perez Alvarez Josefa 91 1.002
Perez Alvarez Nemesio 90 91 1.446
Perez Alvarez, Nemesio 92 723
Perez Benavides Aquilino 91 90 4.340
Perez Benavides, Aquilino 92 1.947
Perez Llamazares, Luis 92 1.725
Perez Martainez Joaquín 90 1.113
Perez Martinez Indalecio 90 2.615
Perez Martinez Joaquín 91 1.113
Perez Martinez, Indalecio 92 2.615
Perez Martinez, Joaquin 92 1.113
Perez Mateos Soledad 91 90 3.560
Perez Mateos, Soledad 92 1.780
Perez Perez Amelia 90 612
Perez Perez Olegario 90 1.780
Perez Perez Sofía 90 4.451
Perez Pertejo Lidio 90 2.059
Perez Puente Marta Eva 91 2.671
Perez Puente, Marta Eva 92 2.671
Perez Redondo, Apolonia 92 9.181
Perez Santiago Ricardo Marcos 90 2.671
Pertejo Fernandez Froilan 90 835
Pertejo Rey Santos 90 91 3.560
Pertejo Rey, Santos 92 1.780
Pozo San Juan Angel 90 4.062
Rdondo Rodriguez, José Maria 92 890
Redondo Manga Leocadia 91 7.456
Redondo Francisco Victoriano 90 1.669
Redondo Garcia Oliva 90 91 6.120
Redondo Garcia, Oliva 92 3.060
Redondo González Modesto 91 90 1.892
Redondo González Pedro 91 8.902
Redondo González, Modesto 92 946
Redondo González, Pedro 92 8.902
Redondo Iban, Rosa 92 2.448
Redondo Llórente, Luis 92 2.782
Redondo Manga Leocadia 90 7.456
Redondo Manga, Leocadia 92 7.456
Redondo Martinez, Secundina 92 6.566
Redondo Perez Evangelina 91 668
Redondo Perez, Evangelina 92 668
Redondo Redondo Santiago 90 91 1.446
Redondo Redondo, Santiago 92 723
Redondo Rodriguez José Maria 91 90 1.780
Redondo Rodriguez Micael 90 612
Redondo Rodriguez, Micael 92 612
Redondo Vadillo Amafio 91 90 3.116
Redondo Vadillo Santiago 90 2.003
Redondo Vadillo, Amabilia 92 12.074
Redondo Vadillo, Amafio 92 1.558
Rey Casado Jacinta 91 835
Rey Aller Olegaria 90 1.224
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Rey Casado Jacinta 90 835
Rey Casado, Jacinta 92 835
Rey Fernandez Aquilino 90 91 1.780
Rey Fernandez, Aquilino 92 890
Riego González Aureliano 91 90 1.224
Riego González, Aureliano 92 612
Riesa Contadores Electricos 91 90 92 2.838
Rivilla Belena Antonia Y 4 Hjo 91 612
Rivilla Belena Antonia Y 4 Hjs 90 612
Rivilla Belena, Antonia Y 4 H 92 612
Robles Benavides Miguel 91 90 3.228
Robles Benavides, Miguel 92 1.614
Robles Llamazares, Flora 92 1.669
Rodríguez Alonso Rufino 91 1.836
Rodríguez Barrio Eugenio 91 90 1.558
Rodríguez Barrio Teresa 91 90 1.336
Rodríguez Barrio, Eugenio 92 779
Rodríguez Barrio, Teresa 92 668
Rodríguez Blanco Priscila 91 3.171
Rodríguez Blanco, Priscila 92 3.171
Rodriguez Feo Nelida 90 668
Rodríguez Feo, Nelida 92 668
Rodriguez García Amador 91 1.002
Rodriguez Garcia Maria 90 3.561
Rodriguez García, Maria 92 3.561
Rodriguez Llamazares Victorino 90 668
Rodriguez Martínez Ana 90 668
Rodriguez MuQoz Dolores 91 4.284
Rodriguez Muñoz, Dolores 92 4.284
Rodriguez Perez Valeriano 91 90 1.336
Rodriguez Perez, Marina 92 3.728
Rodriguez Perez, Valeriano 92 668
Rodriguez Redondo Amancio 91 90 3.450
Rodriguez Redondo, Amancio 92 1.725
Romero Canon (canon) Eutiquia 91 1.168
Romero Canon(canon)eutiquia 90 1.168
Romero Canon, Eutiquia 92 92 2.336
Sánchez Redondo, José Maria 92 5.119
Santamaría Canas(canas)humilda 90 2.170
Santos Fernandez Trinidad Y Hn 90 612
Santos Fernandez, Trinidad Y H 92 612
Soto Campano Sabina 90 91 1.224
Soto Campano, Sabina 92 612
Soto González José 91 90 1.558
Soto González, José 92 779
Torres Aller Nazario 90 91 3.004
Torres Aller, Nazario 92 1.502
Torres Argueso Marcelino Y Cor 91 946
Torres Argueso, Marcelino Y Co 92 946
Vega Martínez Magdalena 91 668
Vega Martínez, Magdalena 92 668
Villanueva Campano Felisa 91 90 2.336
Villanueva Campano, Felisa 92 1.168
Habiendo finalizado el vencimiento del plazo para ingreso en 
periodo voluntario de las deudas del año 1990, el 31 de mayo de 
1991; del año 1991, el 31 de mayo de 1992 y el del año 1992, el 
31 de mayo de 1993, sin que los deudores relacionados hubieran 
efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 105 del Reglamento General de Recaudación, fue 
expedido el título ejecutivo “certificación de descubierto colec­
tiva” a efectos de despachar la ejecución contra los deudores en él 
comprendidos, entre los que se encuentran los anteriormente rela­
cionados, en cuyo título fue dictada por el señor Tesorero de la 
Excma. Diputación Provincial de León la siguiente:
"Providencia de apremio: En uso 'de las facultades que me 
confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de 
Recaudación aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de 
diciembre, y 5.°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87 procedo a liqui­
dar el recargo del 20 por 100 y dispongo se proceda ejecutiva­
mente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la ante­
rior certificación, con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento".
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a 
los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de 
ellos han resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no 
se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notifi­
cación, y otros se negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dis­
puesto en el artículo 106-4 del Reglamento General de 
Recaudación, se notifica el título ejecutivo y la anterior providen­
cia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del 
citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que 
efectúen el pago de los débitos y recargos de apremio anterior­
mente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el 
día 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre lo días 16 y último del 
mes, hasta el día 5 del mes del siguiente, o inmediato hábil poste­
rior.
El ingreso deberá hacerse en las oficinas de Recaudación de 
esta Demarcación de León 1.a Capital, sita en la calle Las Fuentes, 
4-dpdo.- l.°C.
Advertencias:
1. a-En caso de no efectuar el ingreso en los citados plazos, se 
procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la 
ejecución de garantías existentes, conforme determinan los artícu­
los 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para 
ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su 
ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondien­
tes al principal de las mismas y repercutidas las costas del proce­
dimiento, pero si fueran ingresadas dentro de los plazos anterior­
mente citados no serán exigidos los intereses de demora.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de 
representante en el expediente ejecutivo que se les sigue durante 
el plazo de ocho días a contar desde el siguiente al de la publica­
ción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran personado, se les 
tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que 
finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del dere­
cho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse el recurso ordinario que esta­
blece el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ante el limo. Sr. 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el 
plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación de este 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá 
desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución 
expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso- 
administrativo ante la correspondiente Sala del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid en el plazo 
de un año a contar desde la fecha de interposición del recurso 
ordinario.
No obstante podrán interponer cualquier otro recurso que 
estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y 
con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
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Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado 
Reglamento General de Recaudación, el procedimiento de apre­
mio podrá ser impugnado por los siguientes motivos: a) 
Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notificación 
reglamentaria de la liquidación, c) Pago o aplazamiento en 
periodo voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la 
ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas 
en el artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
En León a 22 de marzo de 1995.-El Jefe de la U.A. de 
Recaudación, Angel Arias Fernández.
aeni 336.720 ptas.
Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON
Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
Comisión Provincial de Urbanismo
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 16.3.2.a c) 
del Real Decreto Legislativo 1/992, de 26 de junio, texto refun­
dido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana (Boletín Oficial 
del Estado número 156 de 30 de junio de 1992), se someten a 
información pública los expedientes que se detallan referidos a 
autorización de uso de suelo no urbanizable.
A tal efecto se abre plazo de quince días hábiles para que 
aquellas personas que se consideren interesadas puedan alegar por 
escrito ante esta Comisión Provincial de Urbanismo, Edificio de 
Usos Múltiples, avenida de Peregrinos, s/n, León, cuanto conside­
ren pertinente, estando a su disposición en dichas oficinas el 
expediente para su examen.
Expedientes que se detallan:
-Solicitud de doña María Angeles Fernández Prieto, cons­
trucción de vivienda unifamiliar, en el término municipal de 
Ponferrada.
-Solicitud de don Luis M. González García, construcción de 
vivienda unifamiliar, en el término municipal de Garrafe de 
Torio.
-Solicitud de don Isidro Vázquez Pestaña, construcción de 
vivienda unifamiliar en el término municipal de Cacabelos.






El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 24 de abril de 
1995, acordó aprobar el pliego de condiciones económico admi­
nistrativas, que ha de regir la contratación, mediante concurso, de 
la “Explotación del bar de las piscinas de verano”, quedando 
expuesto al público en la Sección de Contratación, por término de 
ocho días, a efectos de presentación de reclamaciones.
Al propio tiempo y, en virtud de lo acordado por la 
Corporación, en mencionada sesión, se convoca concurso, para 
contratai" la citada explotación, de acuerdo a lo siguiente:
"Explotación bar piscinas de verano".
Tipo de licitación: 400.000 pesetas/anuales al alza.
Fianza provisional: 8.000 pesetas.
Duración del contrato: Junio a septiembre de 1995-96.
Las proposiciones para tomar parte en la licitación, se pre­
sentarán en la Sección de Contratación del Ayuntamiento, de 9 a 
14 horas, en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el 
Boletín Oficial de la Provincia.
En el supuesto de que se presentaran reclamaciones contra el 
pliego de condiciones, en el indicado plazo de ocho días, la licita­
ción y el concurso quedarán sin efecto.




Por el Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 29 de abril 
de 1995, fueron aprobados los siguientes documentos:
-Proyecto técnico de las obras de “Pavimentación de calles 
en el municipio de ¡güeña”, redactado por el Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, don Isidro Balboa Franganillo, cuyo 
presupuesto general de ejecución por contrata asciende a la canti­
dad de 26.000.000 de pesetas.
Asimismo se acordó declarar el proyecto y obras que com­
prende de utilidad pública a efectos de expropiación, si ésta lle­
gara a tener lugar.
-Solicitud de aval bancario al Banco de Crédito Local de 
España de las siguientes características:
-Importe: 5.200.000 pesetas.
-Comisión: 0,35 por 100 trimestral.
-Comisión de apertura: 0,50 por 100 por una única vez.
-Finalidad: Garantizar ante la Excma. Diputación Provincial 
de León la aportación municipal a las obras de “Pavimentación de 
calles en el municipio de Igüeña”, incluidas en el Programa ZAE 
1995.
Los citados expedientes se someten a información pública 
por plazo de quince días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al en que aparezca el presente en el Boletín Oficial de 
la Provincia, permaneciendo de manifiesto, durante dicho plazo, 
en la Secretaría municipal, al objeto de poder ser examinados por 
los interesados legítimos e interponer, contra ellos, por escrito, 
cuantas reclamaciones se consideren convenientes.
Igüeña, 2 de mayo de 1995.—El Alcalde, Laudino García 
García.
4896 870 ptas.
CARRIZO DE LA RIBERA
Concurso para explotación del Camping de Turismo
Aprobado por la Corporación Municipal de mi Presidencia, 
en sesión celebrada con fecha 28 de abril de 1995, el pliego de 
condiciones por el que habrá de regirse el concurso para contratar 
la explotación del Camping de Turismo de propiedad municipal, 
sito en esta villa de Carrizo de la Ribera, se expone al público por 
plazo de ocho días hábiles a efectos de su examen y reclamacio­
nes por los interesados, conforme a lo establecido en el artículo 
122 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril.
Simultáneamente y con el alcance que prevé el apartado 2 del 
mismo precepto legal, se convoca el correspondiente concurso 
público con el contenido o extracto del pliego de condiciones que 
seguidamente se dirá:
1. “-Objeto: Es objeto del presente concurso la concesión 
para su explotación del Camping de Turismo de propiedad muni­
cipal, sito al paraje denominado “El Soto” y bajo el nombre de 
“Camping Orbigo”.
2. °-Duración de la concesión: Temporada de 1995.
3. °-Tipo de licitación: Seiscientas mil pesetas, mejorado al 
alza.
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4. °-Fianzas:
a) Provisional: 12.000 pesetas, equivalente al 2% del tipo de 
licitación.
b) Definitiva: 4% del importe del remate.
5. “-Pagos: Estos deberá efectuarlos el concesionario dentro 
de la primera quincena de octubre.
6. °-Plicas:
a) Presentación: Dentro de los veinte días hábiles contados a 
partir de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, en la Secretaría de este Ayuntamiento desde las 
9 a las 13 horas.
b) Apertura: Al día siguiente hábil a aquél en que finalice el 
plazo de presentación de proposiciones optando al concurso, a las 
13 horas en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial.
7. “-Proposiciones-Estas se ajustarán al siguiente modelo:
D  , vecino de  , con domicilio en calle , 
número , provisto del DNI número , actuando en nom­
bre propio (o en representación de, cuya representación acredita 
mediante poder bastanteado que acompaña), enterado del anuncio 
publicado por el Ayuntamiento de Carrizo de la Ribera (León) en 
el Boletín Oficial de la Provincia número del día  
para celebrar concurso público a fin de contratar la concesión de 
explotación del Camping de Turismo denominado “Camping 
Orbigo” de propiedad de dicho Ayuntamiento, se compromete a 
pagar por la concesión la suma de (en letra y número) pese­
tas.
Declara conocer íntegramente el pliego de condiciones que 
servirá de base al concurso de que se trata y lo acepta íntegra­
mente, quedando asimismo enterado de los demás documentos 
que integran el expediente.
Adjunta resguardo acreditativo de haber constituido la fianza 
provisional de 12.000 pesetas.
Declara asimismo no estar comprendido en ninguno de los 
casos de incapacidad o incompatibilidad a que se refiere el 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales. 
(Lugar, fecha y firma del licitador).




Concurso publico para contratación de la concesión de la 
piscina Municipal
Aprobado por la Corporación Municipal de mi Presidencia 
en sesión celebrada con fecha 28 de abril de 1995, el pliego de 
condiciones por el que ha de regirse el concurso público para con­
tratar la concesión de la Piscina municipal (así como el 
Reglamento que regula dicha cesión de uso y que constituye parte 
integrante y esencial del referido pliego de condiciones), se expo­
nen al público por plazo de ocho días hábiles a efectos de su exa­
men y reclamaciones que en su caso pudieran formular los intere­
sados, conforme a lo establecido en el artículo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local.
Simultáneamente y con el alcance que prevé el apartado 2 del 
mismo precepto legal, se convoca concurso público con el conte­
nido o extracto del pliego de condiciones que seguidamente se 
dirá:
1 .“-Objeto: Es objeto del presente concurso la concesión 
para su explotación de la Piscina municipal, así como la cafetería- 
bar instalada en su recinto.
2. °-Duración de la concesión: La temporada correspondiente 
al presente año 1995.
3. °-Tipo de licitación: No se fija tipo previo de licitación, 
debiendo consignar los licitadores en sus plicas la cantidad ofer­
tada por año, así como las mejoras que, sobre las condiciones 
mínimas establecidas en este pliego de condiciones, ofrezcan.
4. °-Fianzas: Provisional: 10.000 pesetas. Definitiva: Seis por 
ciento del importe de la adjudicación.
5. -Pagos: El pago se realizará por el adjudicatario dentro de 
la segunda quincena del mes de septiembre de 1995.
6. °-Plicas:
a) Presentación: En la Secretaría de este Ayuntamiento desde 
las 9 a las 13 horas, dentro de los veinte días hábiles contados a 
partir de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia.
b) Apertura: En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial 
a las 13 horas del día siguiente hábil a aquél en que finalice el 
plazo de presentación de proposiciones.
De resultar desierta la primera licitación, tendrá lugar una 
segunda a los diez días hábiles siguientes a la primera, con las 
mismas horas y condiciones que la primera.
7. “-Modelo de proposiciones: Estas se ajustarán al siguiente 
modelo:
D  , vecino de  , con domicilio en calle  , 
número piso provisto del DNI número , actuando 
en nombre propio (o en nombre y representación de  , cuya 
representación acredita mediante poder bastanteado que acom­
paña), enterado del anuncio publicado por el Ayuntamiento de 
Carrizo de la Ribera (León) en el Boletín Oficial de la 
Provincia número  del día  para celebrar concurso 
público a fin de contratar la concesión de la Piscina municipal 
para su explotación, se compromete a pagar la cantidad de  
(en letra y número) pesetas.
Declara conocer íntegramente el pliego de condiciones que 
servirá de base al concurso de que se trata, (así como el 
Reglamento para la cesión de uso de la Piscina municipal al que 
constituye parte integrante y esencial de dicho pliego de condicio­
nes) y los acepta íntegramente, quedando asimismo enterado de 
los demás documentos que integran el expediente.
Adjunta resguardo acreditativo de haber constituido la fianza 
provisional por importe de 10.000 pesetas.
Declara asimismo no estar comprendido en ninguno de los 
casos de incapacidad o incompatibilidad a que se refiere el 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales.
Se compromete a las siguientes mejoras:
(Lugar, fecha y firma del licitador).
Carrizo de la Ribera, 2 de mayo de 1995-El Alcalde (ilegi­
ble).
4842 8.280 ptas.
BERCIANOS DEL REAL CAMINO
Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto 
correspondiente al ejercicio de 1992, se expone al público por 
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesa­
dos podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones, que 
serán examinadas por la Comisión Especial de Cuentas, quien 
emitirá nuevo informe, antes de someterlas al Pleno de la 
Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales.
* * *
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 29 
de marzo de 1995, los proyectos técnicos de las obras incluidas en 
el Fondo Operativo Local para 1995, “Abastecimiento de agua. 
Depósito elevado en Bercianos del Real Camino” y “Renovación 
red distribución agua. Arteria principal”, redactados ambos por el 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, don Angel Mancebo 
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Güiles, con un presupuesto total de ejecución de 9.793.788 pese­
tas y 5.206.212 pesetas respectivamente, permanecerán expuestos 
al público por espacio de quince días hábiles al efecto de oír 
reclamaciones.
* * *
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de 
marzo de 1995, acordó modificar el importe del aval solicitado al 
Banco de Castilla, destinado a garantizar ante la Excma. 
Diputación Provincial la aportación municipal a la obra incluida 
en el Fondo Operativo Local para 1995, de tal forma que las con­
diciones financieras del mismo son las que siguen:
Importe aval: 1.469.069 pesetas.
Comisión apertura: 0.20%.
Comisión trimestral: 1 por mil.
El referido acuerdo junto con el resto del expediente, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 431.2 del R.D. 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, quedan de manifiesto en la 
Secretaría municipal por espacio de quince días hábiles a efectos 
de examen y reclamaciones.




De acuerdo con lo establecido por el artículo 193.3 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, y una vez confeccionada por la Intervención e informada 
por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la 
Cuenta General correspondiente al ejercicio de 1994, junto al 
informe de la citada Comisión, por espacio de quince días, 
durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar 
reparos, reclamaciones u observaciones. Examinados éstos por la 
Comisión citada y practicadas por la misma cuantas observacio­
nes estime necesarias, emitirá nuevo informe antes de ser some­
tida y en su caso aprobada por el Ayuntamiento Pleno.




Confeccionada y rendida la Cuenta General del Presupuesto 
correspondiente al ejercicio de 1992, ante la Comisión Especial 
de Cuentas y aprobada inicialmente por ésta, permanecerá 
expuesta al público, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por 
espacio de quince días y ocho más, a los efectos de oír las recla­
maciones y alegaciones que se consideren oportunas por los inte­
resados.
* * *
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 2 de mayo de 
1995, aprobó con carácter inicial, el proyecto del Presupuesto 
General Ordinario para 1995, el cual estará de manifiesto al 
público en Secretaría para su examen y, en su caso, presentación 
de cuantas alegaciones o reclamaciones se consideren oportunas, 
durante un plazo de quince días, contados a partir del siguiente a 
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia. Si al término del citado plazo no se hubiera presen­
tado reclamación alguna, el acuerdo mencionado pasará a ser 
definitivo, sin necesidad de adoptar un nuevo acuerdo.
Calzada del Coto, 3 de mayo de 1995.-E1 Alcalde (ilegible).
4964 630 ptas.
ALMANZA
Aprobado por el Pleno de esta Corporación, en sesión cele­
brada el pasado 2 de mayo de 1995, el pliego de cláusulas econó­
mico administrativas que ha de regir la subasta de las obras de 
“Sondeo artesiano para abastecimiento de agua en Almanza”, se 
expone al público durante un plazo de ocho días hábiles a efectos 
de reclamaciones.
Simultáneamente y, en cumplimiento de lo acordado se con­
voca subasta, si bien la licitación se aplazará en el caso de que se 
presenten reclamaciones contra los pliegos de condiciones que 
rige la licitación, cuando resulte necesario.
Objeto-Las obras de “Sondeo artesiano para abastecimiento 
de agua a Almanza”, según proyecto técnico del Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, don Angel Mancebo Güiles.
Tipo-Seis millones ochocientas ochenta y cuatro mil veinti­
siete (6.884.027) pesetas.
Duración del contrato.-Desde la fecha de la notificación de 
la adjudicación definitiva hasta la devolución de la fianza defini­
tiva.
Las obras se ejecutarán en el plazo de un mes.
Pago.-Con cargo al Presupuesto General del Ayuntamiento.
Fianza provisional y definitiva-
Fianza provisional: 137.681 pesetas.
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe del remate.
Presentación de proposiciones.-En la Secretaría del 
Ayuntamiento durante el plazo de veinte días hábiles, a contar del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, desde las diez a las catorce horas.
En la Secretaría estará de manifiesto el expediente completo 
que podrá ser examinado durante el plazo de presentación de pro­
posiciones.
Apertura de proposiciones.-En el Salón de Actos del 
Ayuntamiento, a las doce horas del día siguiente hábil al en que 
finalice el plazo de presentación de plicas.
Modelo de proposición.
Don  , con domicilio en calle  , número  , y 
con DNI número  , en plena posesión de su capacidad jurí­
dica y de obrar, actuando en su propio nombre y derecho ( o con 
poder bastante de , en cuyo nombre y representación compa­
rece), enterado de que por el Ayuntamiento se va a proceder a 
contratar las obras de de acuerdo con los pliegos de condi­
ciones económico-administrativas y técnicas, se compromete a 
ejecutar las referidas obras por el precio de  pesetas (en 
letra).
Así mismo manifiesta aceptar íntegramente las condiciones 
de la contratación y declara responsablemente no estar incurso en 
las causas de incapacidad o incompatibilidad para la contratación 
a que oferta establecidas en el artículo 9 de la Ley de Contratos 
del Estado y demás legislación aplicable.
Lugar, fecha y firma del proponente.
Almanza, 4 de mayo de 1995.-El Alcalde (ilegible).
4963 6.240 ptas.
SAN ANDRES DEL RABANEDO
Solicitada devolución de garantía definitiva por la empresa 
Pacsa, actuando como representante de la misma doña Blanca 
Martín Alvarez, constituida por aval bancario de 250.642 pesetas 
para responder de las obligaciones derivadas de la adjudicación 
del contrato de obras de la primera fase de "Pavimentación del 
tramo calle La Veguina a partir de la calle Las Carrizas", siendo 
entidad avalista el Banco Natwest España, S.A., se hace público 
que, por plazo de 15 días conforme a lo regulado en el artículo 88 
del RCCL (Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales) aprobado por Decreto de 9 de enero de 1953 podrá pre­
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sentar reclamaciones quienes creyeren tener algún derecho por 
razón del contrato garantizado.
San Andrés del Rabanedo, 24 de abril de 1995.-El 
Alcalde-Presidente, Miguel Martínez Fernández.
4634 450 ptas.
GRAJAL DE CAMPOS
Aprobado por este Ayuntamiento el acuerdo provisional de 
imposición y ordenación de contribuciones especiales para las 
obras de “Pavimentación de calles -10.a fase-, del PPOS/94”, se 
encuentra de manifiesto al público el expediente y acuerdo refe­
rido durante el plazo de 30 días hábiles, al objeto de su examen y 
reclamaciones.
Durante dicho periodo podrán los propietarios o titulares 
afectados constituirse en Asociación Administrativa de 
Contribuyentes, siempre que se den los requisitos legales.
Transcurrido el plazo a que se hace mención sin reclamacio­
nes, el acuerdo a que se alude se considerará definitivo.
Grajal de Campos, 20 de abril de 1995.-El Alcalde (ilegible).
4534 390 ptas.
CABAÑAS RARAS
El Ayuntamiento en Pleno, en la sesión ordinaria celebrada el 
día 29 de marzo de 1995, acordó aprobar el pliego de condiciones 
económico-administrativas que ha de regir la subasta para enaje­
nar las parcelas números 8, 54, 59, 60, 67, 68, 69, 71, 76 y 77, del 
polígono industrial de Cabañas Raras, sometiéndose a informa­
ción pública por el plazo de ocho días hábiles durante el cual el 
expediente se halla de manifiesto en las oficinas del 
Ayuntamiento de Cabañas Raras, para que pueda ser examinado y 
formular las reclamaciones pertinentes.
En cumplimiento de lo acordado por el Pleno del 
Ayuntamiento de Cabañas Raras en la sesión señalada se convoca 
subasta pública para enajenar las parcelas número 8, 54, 59, 60, 
67, 68, 69, 71, 76 y 77, del polígono industrial de Cabañas Raras, 
siendo el precio del metro cuadrado de mil quinientas pesetas y la 
fianza provisional del diez por ciento del precio de cada parcela. 
Las proposiciones se entregarán en el Ayuntamiento de Cabañas 
Raras durante las horas de oficina, en el plazo de veinte días hábi­
les contados desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia. La apertura de plicas tendrá 
lugar al día siguiente hábil de la terminación del aludido plazo a 
las trece horas en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de 
Cabañas Raras. En el supuesto de que se formulen reclamaciones 
contra el pliego de condiciones económico-administrativas en el 
plazo de ocho días, la subasta se aplazará y quedará sin efecto.
Cabañas Raras, 19 de abril de 1995.-E1 Alcalde (ilegible).
4535 3.120 ptas.
VILLARES DE ORBIGO
Elevado a definitivo, el acuerdo sobre modificación de la 
Ordenanza Reguladora de Plantaciones de este Municipio, se pro­
cede a su publicación:
Ordenanza Reguladora de Plantaciones
Los artículos modificados quedan con el siguiente texto:
Artículo 5, punto 1, Villares de Orbigo.
c) Caminos y alcantarillado: Las plantaciones guardarán una 
distancia de cuatro metros, medidos desde el eje de la cuneta, 
desagüe o acequia; y diez metros de toda la red de alcantarillado y 
abastecimiento de aguas.
Artículo 5, punto 2, San Feliz de Orbigo.
a) Zonas de plantación limitada: Son todas las fincas rústicas 
existentes, excepto las detalladas en b).
b) Zonas de plantación ordinaria: Quince metros para árboles 
altos de cualquier especie, maderables o leñosos. Pertenecen a 
esta zona:
-Polígono 1, masa 28, parcelas números 160 a 168, ambas 
inclusive.
-Polígono 2, masa 23, parcelas, números 189 a 202, ambos 
inclusive.
-Polígono 2, masa 24, parcelas números 203 a 215, ambas 
inclusive.
Artículo 5, punto 5, Moral de Orbigo.
a) Zonas de plantación limitada: Son todas las fincas concen­
tradas con San Feliz de Orbigo, excepto las detalladas en b)
b) -Polígono 2, masa 4, parcelas 17 a 25, ambas inclusive.
-Polígono 2, masa 5, parcelas 3 a 26, ambas inclusive.




Habiendo sido solicitada por la empresa Electricidad Caspin,
S.L., la devolución de la fianza que tenía constituida como garan­
tía de la obra "Ampliación del alumbrado público en Albares de la 
Ribera".
Se somete a información pública por plazo de quince días a 
efectos de reclamaciones por quienes pudieren exigir alguna res­
ponsabilidad a la empresa.




Por parte de Hermanos Ordóñez Ordóñez El Molino, C.B., se 
ha solicitado licencia para instalar una explotación de ganado 
vacuno de leche, cobertizo para ganado y productos, sala de 
ordeño y lechería en la finca de la calle El Molino, de la localidad 
de Villasinta de Torio, de este municipio.
Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto 
de que quienes se consideren afectados de algún modo por la acti­
vidad que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones 
pertinentes dentro del plazo de quince días, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, 
de Actividades Clasificadas, mediante escrito a presentar en la 
Secretaría del Ayuntamiento.




Por parte de Electricidad Valdés, S.L., se ha solicitado licen­
cia para instalar almacén de material eléctrico y oficina en la finca 
número 23 bajo, de la carretera León-Collanzo, de la localidad de 
Villaquilambre, de este municipio.
Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto 
de que quienes se consideren afectados de algún modo por la acti­
vidad que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones 
pertinentes dentro del plazo de quince días, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, 
de Actividades Clasificadas, mediante escrito a presentar en la 
Secretaría del Ayuntamiento.
Villaquilambre, 19 de abril de 1995.-El Alcalde, Manuel 
Antonio Ramos Bayón.
4582 1.680 ptas.
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Por parte de don Gaspar Alija Pérez, se ha solicitado licencia 
para instalar depósitos de G.L.P. de 2.450 litros para vivienda, en 
la calle El Páramo, de la localidad de Villarrodrigo de las 
Regueras, de este municipio.
Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto 
de que quienes se consideren afectados de algún modo por la acti­
vidad que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones 
pertinentes dentro del plazo de quince días, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, 
de Actividades Clasificadas, mediante escrito a presentar en la 
Secretaría del Ayuntamiento.




Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO UNO DE LA BAÑEZA
Doña Rosa María García Ordás, Juez de Primera Instancia 
número uno de La Bañeza y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio de 
menor cuantía registrados bajo el número 218/93 promovidos por 
don Ricardo Martínez Colinas, representado por el Procurador 
don Sigfredo Amez Martínez, contra la entidad Construcciones 
Hermanos Mendoza, S.L., don Manuel Julián Mendoza López, 
don David Mendoza López y don Miguel Mendoza López, veci­
nos de Toral de Fondo, Santa María de la Isla y Huerga de 
Garaballes, sobre reclamación de cantidad, en los que he acor­
dado sacar a la venta en pública subasta, los bienes embargados a 
la parte demandada, que luego se dirán y cuyo acto tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en la c/ Travesía Dr. Palanca, 
número 2, de La Bañeza, el día 20 de junio de 1995 para la primera, 
18 de julio de 1995 para la segunda y 19 de septiembre de 1995 
para la tercera, a las doce horas bajo las siguientes condiciones:
Primera: Para tomar parte en la subasta deberán los licitado- 
res consignar en la Oficina del BBV de esta localidad en la cuenta 
número 2114/0000/15/0218/93 una cantidad igual por lo menos al 
20% del tipo de la primera y segunda subasta y el 20% del tipo 
de la segunda en la tercera subasta.
Segunda: Que no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo o tipo correspondiente, siendo la 
segunda con rebaja del 25% y la tercera sin sujeción a tipo.
Tercera: Que se devolverán dichas consignaciones a sus res­
pectivos dueños, acto continuo del remate, excepto la que corres­
ponda al mejor postor, la cual se reservará en depósito de garantía 
del cumplimiento de su obligación, y en su caso como parte del 
precio de la venta. También podrán reservarse en depósito a ins­
tancia del acreedor las demás consignaciones de los postores que 
lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta a efectos de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, podrá apro­
barse el remate a favor de los que le sigan por el orden de sus res­
pectivas posturas.
Cuarta: El ejecutante podrá tomar parte en la subasta y 
mejorar la postura sin necesidad de consignar el 20% del avalúo.
Quinta: Sólo el ejecutante podrá hacer la postura a calidad 
de ceder el remate a un tercero.
Sexta: Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado 
acompañando resguardo de haber hecho la consignación referida 
en el establecimiento destinado al efecto.
Bienes objeto de subasta y su precio:
-Vehículo turismo, marca Renault, modelo R 12 TS Conf. 
con matrícula LE-3258-1. Valorado en doscientas mil pesetas 
(200.000 pesetas).
-Solar en Toral de Fondo, Ayuntamiento de Riego de la 
Vega, en la plaza Santa Lucía, de una superficie de 169 m.2. 
Valorado en quinientas mil pesetas (500.000 pesetas).
-Piso vivienda, sito en La Bañeza, en la calle Juan Carlos I 
Rey. Es el piso tercero A, tiene una superficie de 161,55 m.2. 
Valorado en once millones quinientas mil pesetas (11.500.000 
pesetas).
-Casa en Toral de Fondo, en plaza de Santa Lucía, de una 
superficie de 480 m2. Valorado en diecisiete millones quinientas 
mil pesetas (17.500.000 pesetas).
-Finca regadío, número 12 del polígono 6, en término de 
Riego de la Vega, al sitio de Transplantío, de una superficie de 
43,70 áreas. Valorada en cuatrocientas treinta y siete mil pesetas 
(437.000 pesetas).
-Finca secano número 145 del Polígono 1-a, en término de 
Toral de Fondo, al sitio de Barreras, de una superficie de 1,65 
áreas. Valorada en dieciséis mil pesetas (16.000 pesetas).
-Finca regadío, número 157 del polígono 1-a, al sitio de 
Barreras de San Pedro, de una superficie de 48 áreas. Valorada en 
cuatrocientas ochenta mil pesetas (480.000 pesetas).
-Un ordenador Adi 80386/40 MHZ, 84 MB disco duro. 
Valorado en cien mil pesetas (100.000 pesetas).
-Una impresora, marca Sekosa, modelo SP-2400. Valorada 
en sesenta mil pesetas (60.000 pesetas).
-Fax marca Foxen, modelo F-90. Valorado en cuarenta mil 
pesetas (40.000 pesetas).
-Local comercial, sito en La Bañeza en la calle Juan Carlos 
I, número 2 y 4 de una superficie de 22,60 m.2. Valorado en un 
millón doscientas cincuenta mil pesetas (1.250.000 pesetas).
-Local comercial, sito en La Bañeza en la calle Juan Carlos 
I, número 2 y 4, de una superficie de 302,20 m.2. Valorado en 
quince millones de pesetas (15.000.000 pesetas).
-Dos grúas, marca Comansa. Valoradas ambas en ochocien­
tas mil pesetas (800.000 pesetas).
-Vehículo turismo, marca Renault modelo R 12 TS Conf. 
con matrícula LE-3259-I. Valorado en doscientas mil pesetas 
(200.000 pesetas).
-Finca regadío, número 204 del polígono 4, al sitio de Prado 
Viejo, en término de Santa María de la Isla, de una superficie de 
79,60 áreas. Valorada en setecientas noventa y seis mil pesetas 
(796.000 pesetas).
-Piso vivienda, cuarto A, sito en La Bañeza, en la calle Juan 
Carlos I Rey, de una superficie de 161,55 m.2. Valorado en once 
millones quinientas mil pesetas (11.500.000 pesetas).
-Casa de bajo y planta, sita en Santa María de la Isla, en la 
calle Barriadina, número 18. Valorada en quince millones de 
pesetas (15.000.000 pesetas).
-Vehículo turismo marca Renault, modelo R 12 TS Conf. 
matrícula LE-3257-I. Valorado en doscientas mil pesetas 
(200.000 pesetas).
-Piso vivienda primero A, en La Bañeza, en la calle Juan 
Carlos I Rey, de una superficie de 161,55 m.2. Valorado en once 
millones quinientas mil pesetas (11.500.000 pesetas).
-Casa de planta baja y alta, sita en Huerta de Garaballes. 
Valorada en quince millones de pesetas (15.000.000 pesetas).
Y para que conste y sirva de publicación en forma en los 
sitios de costumbre, expido y firmo la presente en La Bañeza a 18 




Doña María Rosa García Ordás, Juez de Primera Instancia 
número uno de La Bañeza y su partido.
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio 
ejecutivo registrados bajo el número 132/93 promovidos por don 
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Hilario González Rubio, representado por el Procurador, señor 
Amez Martínez, contra don Felipe Fernández Rodríguez, sobre 
reclamación de cantidad, en los que he acordado sacar a la venta 
en pública subasta los bienes embargados a la parte demandada, 
que luego se dirán y cuyo acto tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en la calle Travesía Dr. Palanca, 
número 2, de La Bañeza, el día 13 de junio de 1995, para la pri­
mera, 11 de julio de 1995 para la segunda y 5 de septiembre de 
1995, para la tercera, a las doce horas, bajo las siguientes condi­
ciones:
Primera: Para tomar parte en la subasta deberán los licitado- 
res consignar en la Oficina del B.B.V. de esta localidad en la 
cuenta número 2114/0000/17/132/93 una cantidad igual por lo 
menos al 20% del tipo de la primera y segunda subasta y el 20% 
del tipo de la segunda en la tercera subasta.
Segunda: Que no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo o tipo correspondiente, siendo la 
segunda con rebaja del 25% y la tercera sin sujeción a tipo.
Tercera: Que se devolverán dichas consignaciones a sus res­
pectivos dueños, acto continuo del remate, excepto la que corres­
ponda al mejor postor, la cual se reservará en depósito como 
garantía del cumplimiento de su obligación, y en su caso como 
parte del precio de la venta. También podrán reservarse en depó­
sito a instancia del acreedor las demás consignaciones de los pos­
tores que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta a efec­
tos de que si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
podrá aprobarse el remate a favor de los que le sigan por el orden 
de sus respectivas posturas.
Cuarta: El ejecutante podrá tomar parte en la subasta y 
mejorar la postura sin necesidad de consignar el 20% del avalúo.
Quinta: Sólo el ejecutante podrá hacer la postura a calidad 
de ceder el remate a un tercero.
Sexta: Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado 
acompañando resguardo de haber hecho la consignación referida 
en el establecimiento destinado al efecto.
Bienes objeto de subasta y su precio:
-Finca secano, número 35 del polígono 35, al sitio de 
Entreviñas, en la zona de concentración parcelaria de La Antigua, 
de 25 áreas y 60 centiáreas. Valorada en cincuenta mil pesetas 
(50.000 pesetas).
-Finca secano número 2 del polígono 37, al sitio de El 
Huelmo, en la zona de concentración parcelaria de La Antigua, de 
una superficie de 1 hectárea, 10 áreas y 40 centiáreas. Valorada 
en doscientas treinta mil pesetas (230.000 pesetas).
-Finca secano número 10 del polígono 7, al sitio de Reguero 
Malilla, de la zona de concentración parcelaria de Pozuelo del 
Páramo, de una superficie de 59 áreas y 60 centiáreas. Valorada 
en ciento veinte mil pesetas (120.000 pesetas).
-Casa sita en Audanzas del Valle, del Ayuntamiento de La 
Antigua, en calle Principal, sin número de orden, que linda: 
Derecha entrando, con Olegario Cubero; izquierda entrando, con 
la casa en esqueleto del demandado, es decir más propiedad de 
Arsenio Zotes; fondo, con herederos de Isidoro Viejo y frente con 
la calle de situación. Tiene una superficie aproximada de 180 m.2. 
Valorada en setecientas cincuenta mil pesetas (750.000 pesetas).
-Casa en construcción o en esqueleto, sita en Audanzas el 
Valle del Ayuntamiento de La Antigua, calle principal, sin 
número de orden, que linda: Derecha entrando, con más del 
demandado; izquierda entrando con carretera de Villamañán a 
Saludes; fondo con herederos de Isidoro Viejo; frente, con la calle 
de situación. Valorada en tres millones de pesetas (3.000.000 
pesetas).
-Vehículo turismo marca Talbot, modelo Horizón LS, con 
matrícula LE-7810-I. Valorado en cien mil pesetas (100.000 
pesetas).
Y para que conste y sirva de publicación en los sitios de cos­
tumbre, firmo el presente en La Bañeza a 19 de abril de 1995-La 
Juez, Rosa María García Ordás.-La Secretaria Judicial (ilegible).
4548 8.880 ptas.
NUMERO DOS DE LA BAÑEZA
Doña Gemma Antolín Pérez, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número dos de La Bañeza (León).
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 12/94, se 
siguen autos de juicio artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instan­
cia de Banco Popular Español, S.A., representado por el 
Procurador Sr. Ferreiro Carnero, contra Baltasar Carracedo 
Travesí y Dominga Alonso Arias, vecinos de La Bañeza, sobre 
reclamación de cantidad, en los que en el día de la fecha he acor­
dado sacar a la venta en pública subasta y por plazo de veinte 
días, los bienes embargados a los referidos deudores que al final 
se expresa y con las prevenciones siguientes:
1. °-La primera subasta se celebrará el día 13 de junio a las 
trece horas en este Juzgado, sito en La Bañeza (León). Tipo de 
subasta 6.300.000 y 10.500.000 pesetas que es el pactado en la 
escritura de constitución de hipoteca.
2. °-La segunda el día 18 de julio a las trece horas. Y la ter­
cera el día 14 de septiembre a las trece horas, ambas en el mismo 
lugar que la primera y para el caso de que fuera declarada desierta 
la precedente por falta de lidiadores y no se solicitase por el acre­
edor la adjudicación de los bienes. Tipo de la segunda, el 75% de 
la primera. La tercera sin sujeción a tipo.
3. °-Los licitadores -excepto el acreedor demandante- para 
tomar parte deberán consignar previamente en el Juzgado, una 
cantidad no inferior al 20% del tipo de la primera, e igual porcen­
taje del tipo de la segunda, en ésta y en la tercera, o acreditar con 
el resguardo de ingreso, haberlo hecho en la cuenta de este 
Juzgado número 0182/1715/06/2116/0000/18/0012/94.
4. “-Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado 
desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, depositando 
en el Juzgado, junto con aquél, que deberá contener mención 
expresa de aceptar las obligaciones a que se refiere la condición 
7.a para ser admitida su proposición, resguardo de ingreso de la 
consignación del 20% del tipo de subasta en cada caso, en la 
cuenta anteriormente mencionada.
5. °-No se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo señalado para la primera y la segunda y sin esta 
limitación para la tercera.
6. °-Los licitadores podrán participar en calidad de ceder el 
remate a un tercero.
7. °-Los autos y certificación del Registro referente a títulos 
de propiedad y cargas, están de manifiesto en Secretaría. Se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación y 
que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsistentes, entendién­
dose que el rematante los acepta y queda subrogado en la respon­
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate.
8. °-Si por la fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no 
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se enten­
derá que se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, 
exceptuando los sábados.
9. °-Para el caso de no poderse llevar a efecto sirva este 
edicto de notificación a los demandados de las subastas señaladas.
Bienes objeto de subasta:
Finca número seis.-Vivienda sita en la segunda planta 
izquierda entrando por el portal de la casa sita en término de La 
Bañeza, en la calle Antonio Bordas, número 92, se compone de 
cuatro habitaciones, cocina, cuarto de baño y despensa; tiene una 
superficie de setenta y cinco metros cuadrados. Linda: Derecha 
entrando, patio de la casa; izquierda entrando, calle de Antonio 
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Bordas; fondo, finca de herederos de Pablo; frente, rellano de 
escalera y el portal.
Cuota de participación.-Quince enteros por ciento.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de esta ciudad al tomo 
1272, libro 77, folio 159, finca número 8470, inscripción 3.a.
2.-Casa,  en término de La Bañeza, en la avenida del General 
Benavides, número 50, compuesta de planta baja en la que hay un 
local comercial y planta alta destinada a vivienda, con patio y jar­
dín; tiene una superficie de doscientos cuarenta y siete metros 
cuadrados y linda: Frente, con la calle de situación; derecha 
entrando, Vicente Maestre; izquierda y fondo, con edificio de 
Salema.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de esta ciudad al tomo 
1413, libro 89, folio 134, finca número 10008, inscripción 2.a.
Dado en La Bañeza a 6 de abril de 1995.—El Juez (ilegi­
ble).—La Secretaria, Gemma Antolín Pérez.
4259 9.240 ptas.
VILLABLINO
Don Juan José Sánchez Sánchez, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Villablino y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos de proce­
dimiento judicial sumario del art. 131 de la Ley Hipotecaria, 
n.° 31/94, seguidos a instancia del Banco Español de Crédito, 
S.A., representado por el Procurador señor Morán Fernández, 
contra don Luis Vega Marqués y María del Carmen del Potro 
Martínez, vecinos de Villablino, calle Vega del Palo, 2, 3.° izqda., 
según consta en la escritura de préstamo y que actualmente se 
encuentran en paradero desconocido, en reclamación de 
220.000.000 de pesetas, en concepto de principal, 23.619.445 en 
concepto de intereses ordinarios vencidos y no satisfechos, 
1.277.377 en concepto de intereses de demora, más los intereses 
que vayan venciendo a razón del tipo de demora pactados, más 
55.000.000 para gastos y costas, en cuyo procedimiento se sacan 
a subasta por primera vez y en su caso, por segunda y tercera vez, 
sin suplir previamente la falta de títulos y por el tipo que para 
cada una de las fincas se expresarán, que es el fijado en la escri­
tura de constitución de hipoteca, de las fincas que serán objeto de 
subasta, los bienes que luego se relacionarán, por término de 
veinte días y conforme a las condiciones que seguidamente se 
expresan:
La primera tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en plaza Europa, Villablino (León), el próximo día 
19 de junio, a las once horas:
Se previene a los licitadores que para tomar parte en el 
remate, deberán consignar previamente en la mesa de Secretaría 
de este Juzgado o en el establecimiento destinado al efecto, una 
cantidad igual al menos al 20% del tipo de subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos; las posturas podrán hacerse a cali­
dad de ceder el remate a un tercero.
De no existir licitadores en la primera subasta, se señala para 
el acto del remate de la segunda, el día 18 de julio a las 11 horas, 
con las mismas condiciones que la anterior, con la rebaja del 25% 
del tipo de subasta que sirvió para la primera, sin que se puedan 
admitirse posturas inferiores a este tipo. En cuanto al depósito 
para tomar parte en la misma será el 20%, por lo menos, del tipo 
de esta subasta.
Asimismo, de no existir licitadores en dicha segunda subasta, 
se anuncia la tercera, sin sujeción a tipo, en la misma forma y 
lugar, señalándose para dicho acto el próximo día 20 de septiem­
bre a las 11 horas, en la cual se admitirán toda clase de posturas 
con las reservas prevenidas en la Ley. En cuanto al depósito para 
tomar parte en esta subasta será el 20% del tipo fijado para la 
segunda.
En todas las subastas desde su anuncio hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depositán­
dolo en la Secretaría de este Juzgado, junto a aquél, el importe de 
la consignación o acompañando el resguardo de haberlo hecho en 
el establecimiento destinado al efecto.
Bienes objeto de subasta:
1-Finca número uno.-Local del sótano I, en una sola nave 
diáfana, ocupa una superficie de seiscientos dos metros cuadrados 
y ochenta y nueve decímetros cuadrados de superficie útil. Linda: 
Al frente, subsuelo de la avenida Asturias; derecha, subsuelo de la 
comunidad de vecinos de avenida Asturias, número 25: izquierda, 
pasillo a carboneras; y fondo, subsuelo de la avenida Asturias. 
Tiene una cuota de participación en los elementos comunes de 
9,64%.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ponferrada (León), al tomo 1.365, libro 132 de Villablino, folio 
164, finca número 13.254, inscripción 1.a.
Tipo: 86.760.000 pesetas.
2. -Finca número dieciocho.-Local en planta de semisótano. 
En una sola nave diáfana. Ocupa una superficie útil de doscientos 
noventa y seis metros y setenta y tres decímetros cuadrados. 
Linda: Frente, pasillo de acceso, avenida de Manuel Barrio y 
finca número diecinueve; derecha, comunidad de vecinos de ave­
nida Asturias, 25; izquierda, finca número diecinueve, patio de 
luces y finca número veinte y pasillo de acceso; y fondo, subsuelo 
de la avenida Asturias. Tiene una cuota de participación en los 
elementos comunes de 4,74%.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ponferrada (León), al tomo 1.371, libro 133 de Villablino, folio 6, 
finca número 13.271, inscripción 1.a.
Tipo: 40.970.000 pesetas.
Dichas fincas forman parte de un edificio en Villablino, entre 
las calles avenida de Manuel Barrio y avenida de Asturias, a la 
que tiene fachadas esta construcción.
3. -Solar en término de Villablino, al sitio de La Vega, de 
ochocientos setenta metros y setenta decímetros cuadrados. 
Linda: Al Norte, calle Leitariegos; Sur, José Fernández Castro; 
Este, José López Gómez y don José Fernández Castro y Oeste, 
calle Monte Grallero.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ponferrada (León), al tomo 1.449, libro 158 de Villablino, folio 
145, finca número 9.920, inscripción 3.a.
Tipo: 40.970.000 pesetas.
4. -Finca número cinco.-Local comercial en la planta baja, 
del edificio sito en Villablino (León), en la avenida de Laciana, 
sin número de policía; situada a la derecha de dicho edificio, con 
acceso directo desde la avenida de su situación. Tiene una super­
ficie de ciento noventa y seis metros cuadrados. Linda: Frente, 
avenida de Laciana; derecha entrando, José González García, hoy 
sus herederos y Tomás Martínez Rabanal, hoy Manuel Barrio; 
izquierda, portal, anteportal, hueco de escalera, ascensor y local 
de doña Inés Gómez García; y fondo, Ovidio Hernández.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ponferrada (León), al tomo 1.477, libro 163 de Villablino, folio 
121, finca número 11.056, inscripción 4.a.
Tipo: 48.200.000 pesetas.
5. -Prado denominado “Alcantarillona”, en término y 
Ayuntamiento de Villablino (León), tiene una superficie de cin­
cuenta y siete áreas y treinta y dos centiáreas. Linda: Al Norte, 
herederos de Elvira Rodríguez; Sur, carretera; Este, Aquilino 
Sabugo, hoy más del señor Vega; y Oeste, herederos de Emilia de 
Lama.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ponferrada (León), al tomo 1.423, libro 152 de Villablino, folio 
114 vto., finca número 11.764, inscripción 9.a.
Tipo: 101.220.000 pesetas.
6. -Finca número cuatro.-Local comercial. Superficies: 
Construida, ciento cincuenta y ocho metros; superficie útil, ciento 
cincuenta metros, todos cuadrados. Linda: Norte, avenida 
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Laciana; Sur, casa número dos; Este, finca número tres; Oeste, 
calle de Babia. Tiene una participación en los elementos comunes 
del 4%. Forma parte de la casa número uno, en la parte norte del 
solar, ocupando una superficie en planta de quinientos setenta y 
cuatro metros quince decímetros cuadrados. Con portal de entrada 
por la avenida Laciana y con fachadas a esta avenida y a la calle 
de Babia.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ponferrada (León), al tomo 1.125, libro 108 de Villablino, folio 
239, finca número 10.679, inscripción 1.a.
Tipo: 36.150.000 pesetas.
7. -Finca número doce.-Bloque uno. Departamento señalado 
con el número doce. Tiene una superficie útil de diez metros cua­
drados. Linda: Al frente, pasillo de acceso; derecha, finca número 
trece; izquierda, finca número once; y fondo, calle peatonal.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ponferrada (León), al tomo 1.408, libro 148 de Villablino, folio
160, finca número 15.074, inscripción 1.a.
Tipo: 1.687.000 pesetas.
8. -Finca número trece.-Bloque uno. Departamento señalado 
con el número trece. Tiene una superficie útil de nueve metros 
cuadrados. Linda: Al frente, pasillo de acceso; derecha, finca 
número catorce; izquierda, finca número doce; y fondo, calle pea­
tonal.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ponferrada (León), al tomo 1.408, libro 148 de Villablino, folio
161, finca número 15.075, inscripción 1.a.
Tipo: 1.566.500 pesetas.
9. -Finca número catorce.-Bloque uno.-Departamento seña­
lado con el número catorce. Tiene una superficie útil de nueve 
metros cuadrados. Linda: Al frente, pasillo de acceso; derecha, 
subsuelo de la Comunidad de Propietarios de la avenida 
Constitución; izquierda, finca número trece y fondo, calle peato­
nal.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ponferrada (León), al tomo 1.408, libro 148 de Villablino, folio
162, finca número 15.076, inscripción 1.a.
Tipo: 1.566.500 pesetas.
10. -Finca número quince.-Bloque uno. Departamento seña­
lado con el número quince. Tiene una superficie útil de diez 
metros cuadrados. Linda al frente e izquierda, pasillo de acceso; 
derecha, finca número dieciséis; y fondo, pasillo de acceso y finca 
número veinticinco.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ponferrada (León), al tomo 1.408, libro 148 de Villablino, folio
163, finca número 15.077, inscripción 1.a.
Tipo: 1.687.000 pesetas.
11-Finca número dieciséis. Bloque uno. Departamento seña­
lado con el número dieciséis. Tiene una superficie útil de once 
metros cuadrados. Linda: Al frente, pasillo de acceso; derecha, 
hueco de escalera; izquierda, finca número quince, y fondo, finca 
número veinticinco.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ponferrada (León), al tomo 1.408, libro 148 de Villablino, folio
164, finca número 15.078, inscripción 1.a.
Tipo: 1.687.000 pesetas.
12.-Finca número veintitrés.-Bloque uno. Departamento 
señalado con el número veintitrés. Tiene una superficie útil de 
quince metros cuadrados. Linda: Frente, pasillo de acceso; dere­
cha, finca número veinticuatro; izquierda, finca número veintidós; 
y fondo, fincas números dieciocho y diecisiete.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ponferrada (León), al tomo 1.408, libro 148 de Villablino, folio 
171, finca número 15.085, inscripción 1.a.
Tipo: 2.410.000 pesetas.
13. -Finca número veinticuatro. Bloque uno. Departamento 
señalado con el número veinticuatro. Tiene una superficie útil de 
diecisiete metros cuadrados. Linda: Frente, pasillo de acceso; 
derecha, finca número veinticinco; izquierda, finca número veinti­
trés y fondo, hueco de la escalera.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ponferrada (León), al tomo 1.408, libro 148 de Villablino, folio
172, finca número 15.086, inscripción 1.a.
Tipo: 2.892.000 pesetas.
14. -Finca número veinticinco.-Bloque uno. Departamento 
señalado con el número veinticinco. Tiene una superficie útil de 
trece metros cuadrados. Linda: Frente y derecha, pasillo de 
acceso; izquierda, finca número veinticuatro; y fondo, fincas 
números quince y dieciséis.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ponferrada (León), al tomo 1.408, libro 148 de Villablino, folio
173, finca número 15.087, inscripción 1.a.
Tipo: 2.410.000 pesetas.
15. -Finca número veintiséis.-Bloque uno. Departamento 
señalado con el número veintiséis. Tiene una superficie útil de 
doce metros y ochenta y cinco decímetros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, carbonera número dieciséis; 
izquierda, subsuelo del bloque 2; y fondo, subsuelo de la calle 
Vega del Palo.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ponferrada (León), al tomo 1.408, libro 148 de Villablino, folio
174, finca número 15.088, inscripción 1.a.
Tipo: 2.169.000 pesetas.
16. -Finca número veintiocho.-Bloque uno. Local comercial 
a la avenida de Laciana. Tiene una superficie útil de ciento setenta 
y cuatro metros cuadrados. En una sola nave diáfana. Linda: 
Frente, avenida de su situación; derecha, portal de la avenida de 
Laciana, señalado con el número 1, anteportal y hueco de la esca­
lera y finca número veintisiete; izquierda, finca número veinti­
nueve; y fondo, finca número veintinueve y portal de la calle 
Vega del Palo, 4.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ponferrada (León), al tomo 1.408, libro 148 de Villablino, folio
176, finca número 15.090, inscripción 1.a.
Tipo: 22.895.000 pesetas.
17-Finca número veintinueve.-Bloque uno. Local comercial 
a la avenida de Laciana. Tiene una superficie útil de doscientos 
cuarenta y ocho metros cuadrados. En una sola nave diáfana. 
Linda: Frente, avenida de su situación; derecha, fincas números 
veintiocho y veintisiete y portal de la calle Vega del Palo, 4; 
izquierda, calle peatonal; y fondo, Comunidad de Propietarios de 
la avenida Constitución.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ponferrada (León), al tomo 1.408, libro 148 de Villablino, folio
177, finca número 15.091, inscripción 1.a.
Tipo: 31.330.000 pesetas.
18,-Finca  número ciento nueve.-Vivienda de la planta ter­
cera tipo B). Bloque dos. Con acceso por el portal de la calle 
Vega de Palo, número dos. Tiene una superficie útil de noventa y 
cuatro metros y quince decímetros cuadrados. Linda: Al frente, 
rellano, hueco de escalera y vivienda A) de esta planta y portal; 
derecha, calle Vega del Palo; izquierda, patio de luces y comuni­
dad de propietarios de la avenida Constitución, número 21; y 
fondo, vivienda tipo C) de la misma planta pero del portal de la 
avenida Constitución, número 19 y patio de luces.
Anejos inseparables de esta vivienda, son una carbonera en 
sótano de dos metros cuadrados, señalada con el número 2 y un 
trastero en la buhardilla de cinco metros cuadrados, señalado con 
el número 16.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ponferrada (León), al tomo 1.410, libro 149 de Villablino, folio 
68, finca número 15.171, inscripción 1.a.
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Tipo: 21.690.000 pesetas.
19. -Finca número ciento tres.-Local comercial, bloque dos, 
planta baja, a la calle Vega del Palo. En una sola nave diáfana. 
Tiene una superficie útil de ciento veinticinco metros cuadrados. 
Linda: Frente, calle Vega del Palo; derecha, portal de acceso a las 
viviendas y hueco de escalera; izquierda, bloque uno y finca 
número ciento cuatro; y fondo, Comunidad de Propietarios de la 
avenida Constitución, 21.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ponferrada (León), al tomo 1.410, libro 149 de Villablino, folio
58, finca número 15.165, inscripción 1.a.
Tipo: 36.150.000 pesetas.
20. -Finca número ciento cuatro.-Local comercial, bloque 
dos, planta baja en una sola nave diáfana. Tiene una superficie 
útil de cuatrocientos quince metros cuadrados. Linda: Frente, 
calle Vega del Palo; derecha, hueco de escalera y subsuelo de la 
avenida Constitución; izquierda, portal de acceso de la calle Vega 
del Palo, 2 y finca ciento tres; y fondo, comunidad de propietarios 
de la avenida Constitución, 21.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ponferrada (León), al tomo 1.410, libro 149 de Villablino, folio
59, finca número 15.166, inscripción 1.a.
Tipo: 36.150.000 pesetas.
21. -Finca número veintisiete-A.-Bloque uno. Local comer­
cial a la avenida de Laciana, en Villablino. Tiene una superficie 
útil de 74,03 m.2. Linda: Frente, finca número veintinueve; dere­
cha, resto de finca matriz y hueco de la escalera; izquierda, blo­
que dos; y fondo, calle Vega de Palo y pasillo de acceso al sótano.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ponferrada (León) al tomo 1.436, libro 156 de Villablino, folio 
223, finca número 16.053, inscripción 2.a.
Tipo: 9.640.000 pesetas.
Las fincas descritas bajo los números 7) a 21), ambas inclu­
sive, forman parte de un edificio, ocupando la totalidad del solar, 
mil cuatrocientos setenta y ocho metros y veinticinco decímetros 
cuadrados, entre la avenida de la Constitución, Vega del Palo, 
avenida de Laciana y la calle peatonal.
Sirviendo el presente edicto de notificación en forma a los 
demandados don Luis Vega Marqués y doña María del Carmen 
del Potro Martínez.
Dado en Villablino a 12 de abril de 1995.-E/ Juan José 




CANAL DE RIEGO DE ESPINOSA DE LA RIBERA
Se comunica a todos los Regantes pertenecientes a esta 
Comunidad y a cuantos afecte, que el próximo día 14 de mayo de 
1995, a las 16.30 horas en la primera convocatoria y en caso de 
no haber asistentes suficientes a las 17 horas del mismo día, se 
celebrará Junta General Ordinaria, con el siguiente
ORDEN DEL DIA
1 .-Lectura y aprobación del acta anterior.
2. -Estado de cuentas de la Comunidad.
3. -Aprobación del Presupuesto para el año 1995.
4. -Instancias y solicitudes.
5-Ruegos y preguntas.
Espinosa de la Ribera, 4 de mayo de 1995.-El Pte. de la 
Comunidad, Gregorio Teodomiro Martínez Martínez.
5067 1.800 ptas.
CASERILLO Y VELILLA DE LA VALDUERNA
Convocatoria
Por la presente se convoca a todos los partícipes de esta 
Comunidad, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en las 
Escuelas de Castillo de la Valduerna, el próximo día 21 de mayo 
de 1995, a las doce horas en primera convocatoria y a las trece en 
segunda, para tratar y adoptar acuerdos sobre los puntos que se 
detallan en el orden del día que a continuación se enumeran:
1-Lectura del acta de la Junta anterior.
2.-Estado  de cuentas del año 1994.
3-Renovación de cargos.
4.-Ruegos  y preguntas.




Se convoca a todos los miembros de esta comunidad a la 
sesión extraordinaria que se celebrará en segunda convocatoria el 
día 21 de mayo a las 10 de la mañana en primera convocatoria y a 
las 11 en segunda en la Casa de Cultura con el siguiente orden del 
día.
Orden del día
1 .“-Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2 .“-Presentación de las cuentas del año 1994.
3.°-Tratar  a propuesta de varios socios de la conveniencia de 
dar de baja la Comunidad.
4 .“-Presentación del presupuesto para 1995.
5 .“-Renovación cargos de la Junta Directiva.
6. °-Tratar tema amortización Irida.
7. “-Ruegos y preguntas.




Por la presente convoco a propietarios de fincas afectadas 
por la Presa Vieja de Quintana de Rueda, a una Asamblea General 
Ordinaria de la Comunidad de Regantes de dicha Presa, que se 
celebrará el día cuatro de junio, domingo, a las dieciséis horas en 
primera convocatoria y a las diecisiete horas en segunda, en las 
Escuelas Viejas de Quintana de Rueda, de acuerdo con el 
siguiente orden del día:
1 .“-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea 
anterior.
2. °-Examen de la memoria semestral que ha de presentar el 
Sindicato.
3. °-Todo cuanto convenga al mejor aprovechamiento de las 
aguas y distribución del riego en el año corriente.
4. “-Examen de las cuentas de gastos correspondientes al año 
anterior, que debe presentar el Sindicato.
5. “-Informe del señor Presidente sobre los trámites realiza­
dos con el Irida.
6. “-Ruegos y preguntas.
En Quintana de Rueda, 2 de mayo de 1995.-El Presidente, 
Antonio Ibán Panera.
4865 2.640 ptas.
IMPRENTA PROVINCIAL
LEON-1995
